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Se aproxima el invier-
EO. Pudiéramos decir, que 
hem̂ s empegado a sentir 
yasuá primeros efectos. 
Para los rodeados de 
comodidades y bienestar, 
para aquellos a quienes 
su situación económica 
ks permite una vida fácil 
y despreocupada, no sig-
nifica gran cosa entrar en 
la estación m™ A » * * ACÁ 
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dados de la 
aquellos c-n c 
gracia se iia cebado impla 
cabl-m-nte. el invierno 
bfgcifica hambre, frío, en 
fennedades y 
so la muerte. 
Auxilio Scc 
envuelve sus 
en el va:Vi-:-!i: 
teda? las mi" 
na-, no VÍVP 
prcblc-ma, Y 
tiende con ] 
seo-uro. 
pnn e'.-a torea, que no 
RÍmite d-moras ni. trám1-
tes dilatcriri, la eficaz 
ajula de todos. • 
Para qnién^s el ambi-
cioso anheló de una ver-
.dader?, justicia social no 
sea estímulo suf 'cient?., in 
vec-mos el más elsmen+al 
prnciplo (̂ e humanidad. 
Urge abrigar al que 
siente frío/prestar ad"-
tencia al enferm?, tsrmi-
rrir con la mendicidad ca 
Hejera y, en una palabra,' 
a-oudir con p-2revoso des-
^ren^imi'-r^o en ' ayuda 
de1 d-svalido. 
Quienes tod^ lo rfren-
daron pnr una Patria rm-
.lor v más iu^tri exigen de 
perros muchísimo m^-
nf;s de lo a"e ellos gene-
rosamente dieron. 
COICO-NICADO ALEMA1I ' 
Berlín, 25.—Comunciado del 
Alto Mando de las fuerzas ar-
madas alemanas: 
"Sucediéndose en. cortas dis 
tancias,, los.-aviones de bombar 
deo han atacado; durante el 
día de ayer, la capital británi-
ca y bombardeado eficazmente 
varios puertos e instalaciones 
industriales y de transporte, 
en el sur de Inglaterra. 
o f r e c i ó l a c o r o n a 
d e D a m a s c o a l 
E m i r A b d u l l a h 
—o-— 
Beymth, 25. — •Comunican de-
Amm^n que en el curso de su re-
ciente visita1 al Emir .Abdullah, de 
Trar.,sjordaniá, Edén le ha ofrecido 
ana vez más, trono de Damasco, 
a cqndición de que 'os árabes aráis" 
tan de una manera eficaz a Ingla-
terra en la defensa de su imperio. 
itaqa 
sido dirigí 
contra la capital bri 
h a n Droba 
\ noche han 
pecialmente 
nica, don 
3S y explosiones 
nuestros éxitos. 
Los ataques nocturnos se han 
efectuado además contra los 
Centros de -armamentos -y los 
puertos. 
• Se.' continúa ia colocación de-
minas en los puertos brítáni-.. 
Partiendo de su base, en la 
zona ocupada, las formaciones 
italianas han tomado parce, 
por primera vez. en las acero-
s i g u e c o m p r a n d o 
D a r e o s e n l o s 
E E . U U . 
. — 0 0 0 — 
W á s h h g o n , ' 25.—Las autoridades 
maritimás norteamericanas han apro 
bado la venta a Inglaterra de los 
vapores y oe 6.2Í)2 
adas y el- "'Gamba" de 5.579— 
casas en Tort©sa 
^atO^Jpta ciudM i autoridades de 
ra O " ^ pación j ñ n , ^ 1 ! urLleuac-l,J la eva-' 
de Cl* N ate 
inmeoiata de graa número 
• iincios. L a circulación por el 
ie la ciudad se hace muy 
1 causa ds los postes insU<-
e-r T-- a las casas que o íre-
gro de .hundirse. L a s briga 
cá^oi ¿-s devastad:-.s están 
do ta eí desescombro . de 
dérruírfn^ y de las . que 
Numerosas ía 
.in albergue y 




^^•ados.lc1irraa, atender a l0? 
0 £ F Í c ^ / ; r ^ ^ ^ ZONA 
• - P a r a 
.^c las 
afectadas por las inundaciones, ha 
¿aüdo para Vich el Director Gene 
ral de Trabajo, "acompañado ror 
los delegados regionales de -Traba 
jo e Instituto de la Vivienda. Est 'J 
noche, en el . expreso, regresará .'' 
Madrid.—Litra. 
S O C O R R O A L O S D A M N I -
F I C A D O S 
Barcelona, 2S-— Procedentes de 
Madrid, hau "llegado la princesa 
Ana Schazazenberg y la señorita 
Mercedes.' Milá, en represcntació'n 
de la Embajada de los Estados 
Unidos y de la Asamblea Supréma 
de la Cruz Roja Española respec-
tivamtnte, las cuales se trasladaron 
a los pueblos afectados por las úl-
timas iríundacianes par^ rq^artir 
entre sus habitan-es medicamentos, 
ropas de . abrigo, y otros auxilios,— 
nes desarrolladas sobre Ingla. 
Ierra por la aviación alemana. 
En ataques impetuosos, en el 
curso de los cuales han lanza-
do sus bombas sobre objetivos 
bien determinados, los aviones 
italianos han obtenido éxitos 
muy importantes en los bom-
bardeos contra la.s instalacio-
nes de los puertos del sureste 
de la isla,británica, 
EL enemigo penetró por la 
noche en el cielo de Alemania 
septentrional. Los raids aéreos 
del adversario se han concen-
trado, en primer lugar, sobre 
ILimburgo,^donde fueron can-' 
sados algunos daños e incen-
dios. Protegido por las, nubes, 
el enemigo logró llegar hasía 
Berlín. Fueron lanzadas algu-
nas bombas que produjeron in 
cendios. en los tejados y daños 
en las casas, así como un iucen 
d w-e-H-urh dei-Kts-it o d e. ma deras.. 
•Hay que deplora,!' algunos 
muertos y heridos en Berlín y 
Ha m burgo. 
Fueron derribados cinco avio 
nes enemigos, Xo falta ningún 






- Boma, 25.—-EÍ enviado espe 
cial del "Giornale d'ltnlia", en 
.el frente de la Mancha, comu-
nica que la aviación italiana 
ha tomado parte activa en los 
últimos ataques aéreos contra 
Inglaterra. 
Al llegar a las bases de Fran 
cia los aviadores fascistas, fue 
ron recibidos con enorme entu 
siasmo por sus camaradas ale-
manés. ITna fraternidad de ar-
mas sincera y calurosa, se es-
tableció inmediatamente; entre 
unos y oíros.— (Efe). 
ATAQUES DE ENOIL 
ME VIOLENCIA 
Berlín, 25.—Con una vio-
lencia insólita ha atacada la 
aviación alemana varias ciu-
dades de Inglaterra duran-
te toda ia mañana y parle 
de la tarde. Les objetives de 
importancia militar, fueron 
bombardeados por olas de 
aparates, que se renovában 
sin cesar. Los pilotos que ya 
han regresado, declaran que 
se han producido daños de 
magnitud estraordinarfa. 
En los, combates que se. 
han. librado, 14 aviones in-
gleses resultaron derriba-
dos, faltan cuatro apaiatos 
alemanes. 
El comandante Moelders 
ha logrado su 53 victoria 
aérea.. 
Entre los objativos ataca-
. dos figuran las oficinas co-
merciales de Londres y par-
te occidental de Hide Pafk 
y centró de la ciudad y ba-
rrios del sur. Fueron alcan-
zadas variar instalaciones in 
dustriales y diversos'centros 
de aprovisionamiento. Innu-
merables incendies y densas 
columnas de humo se han 
observado en la zona bom-
bardeada y al sur. de Lon-
dres, donde se produjo una 
explosión formidable en lina 
fábrica, al ser ésta alcanza-
da por una bomba de grue-
so calibre.— (Efe). 









— 0 O 0 — 
25.—Proceden<fe de 
llegado los miembros 
la Comisión sindical 
van a Alemania, irt-
la asociación Frente 
Mañana continuarán su viaje.-
L o s s o l d a d o s f a s c i s t a s h a n a v a n z a d o 
e n l a c a r r e t e r a d e M a t r u h , 3 0 k m s 
• Roma. 25.—Los preparativos pa 
ra la cont inuación, de la ofensi-
va i a n en Egipto, e s t á n prác ticamente terminados, s egún anun 
cia "Giornale d' í ta l ia", al comen 
tar la s i tuac ión en és te trente 
dé guerra. 
L a actividad de patrullas que 
se observa estos d ías—añade el 
per iód ico—es tm buen, medio de 
que se \aien los' italianos para 
tantear a 1. enemigo y estorbar 
sus movimientos. S e g ú n ios resul 
tados d-e IQS- reconocimientos etec 
din-
dada, considerada como de tropas 
escogidas y que se halla .concen-
trada en las inmediaciones del 
frente. E l comunicado oñcial ita 
liano da cuenta de que por el sec 
tor, ocupado por esta unidad, el 
e jér icto italiano lia-avanzado con 
é x i t o , y . ha ganado unos treinta 
k i l ó m e t r o s fn la carretera de 
Marsa Matrnh. D e t r á s de esta 
div is ión hay dos m á s . que ocu-
pan posiciones a lo largo de la 
carretera y Iras1 e s t í s fuerzas se 
encuentran por lo menos siete di 
visiones, encargadas de defender 
el delta del Ñ i l ó . 
En Kg ipto—añade el diario— 
el. mando' iug;iés. dispone en to-
tal de doscientos sesenta mil 
hombres. A pesar de ello, nb se 
siente suficientemente protegido 
y- ha pedido r e f u e r z o s . — E F E , 
A T A Q ü n 
TA 
C O N T R A M A L -
j Malta^ 25.—Comunicado oficia.1 
correspondiente al día ele hoy: 
i ü n a formación enemiga se 
í aproximó;, en 1.a"mañana del jue-
' yes, a la Is.lsüjdé: MalUu-pero.-se 
ret iró sin haber franqueado la' 
costa.' No hubo n i n g ú n combate. 
— E F E . ,S ; 
A T A Q U E B R I T A N I C O R E -
C H A Z A D O 
Cuartel general de las fuerza!; 
armadas italianas.— ' C o m u n i c ó l o 
n ú m e r o 1413, correspondiente al 
¿ i de octubre de "1940: 
* E n el Africa d d Xorte n ú e s 
tras columnas avanzadas pusieron 
en fuga a destacamentos i n ó t o n -
zados enemigos,' al este de • Sidi-
,el- l 'arrani. Nuestras iormacioneS 
a é r e a s bombardearon las instala-
ciones poituarias de Por t -Sa id ; 
el a e r ó d r o m o de. Gátobürj ¿1 ñ o r 
oeste de E l , Cairo; las i n s t a L c i a 
nes de Abukir, al este de Alejan 
dría ; Mahaten-Bagush; los a e r ó -
dromos de F u k a , E l - D a b á y las 
instalaciones de estas últ imas !o-
calidaes y de Marsa^Mátruk, lo-
grando en toíl'as partes conside'ra 
bles resúitado.s y provocando in-
cendios. Todos nuestros aparato^ 
regresaron av sus bases. 
L a av iac ión enemiga real izó in 
cursiones aéreas sobre Tobruk. 
sin consecuencia 
si., donde resultó 
y sufrieron daños algunas casas. 
N i n g ú n objetivo militar fué a l -
canzado. •.. . ' . 
E n el Africa oriental, comba-
tes enire deslacamentoS- motori-
zados en la zona de' K a s s á l a y 
cerca de Sttit, se resolvieron fa-
vorablemente para iio'sotros. N'ues 
sobre Béngha. ' 







'ort-Sudán. Los aviones 
arrojaron bombas sobre 
Asmara.- • E l -
tbo (Somalia). un con 
secnenc .ás , . y sobre K a s s a l a . •.-aoa 
ue miuo cuica heridas';'. E F E . • 




La lluvia, que continúa, 
me ha proporcionado uno de 
los mayores éxitos de mi v i -
da periodística, ya que, ape-
nas salido a la calle mi ar-
tículo sobre "los katiuskos", 
u hombres que s? ponen las , 
"katiuskas", ha empezado 
también á llover... un mon-
tón de adhesiones a tan im-
permeable, peregrina, y ge-
nial idea. (Perdonen uste-
, des. He perdido la cuenta de 
cuándo faUeció mi última 
abuela). 
Entre la clase militar ten-
go grandes adhesiones, ya 
que les del Ejército no quie-
ren perder las ventajas de 
"los tubos" y las medias bo-
tas en tiempo de lluvia yen-
do do paisanos. ¡Como me sa 
tisface esta opinión de quie-
nes han sido cocineros cas-
trenses antes que frailes 
"kátiuskos! 
Pero el demonio, que todo 
lo enreda-, sé me ha presen-
tado esta vez en forma d© 
amigo, de Enrique CK Guisa-
sola, ©1 médico, quien por 
contagio quizá con los de la 
Sobarriba, me dice:—Todo 
está bien, pero yo prefiero 
las madreñas a las "katius-
kas". 
Y lo mismo que él opinan 
esos "americanos" que se 
han dedicado a llenar , de la-
drillos con cuarto de baño y 
siquiler crecido las calles, a 
tomar él sol por Ordeño I I y 
a acordarse tanto de León 
como si hubiesen nacido en 
Indochina. 
Pero todo tiene remedio. 
Podemos unimos los aman-
tes del caucho y de la ma-
dera en forma de calzado 
cómodo y refractario a la hu 
medad. Hasta, si me apuran 
un poco, podíamos encontrar' / 
una solución ecléctica: cal-
zarse de silenciosa "katius-
ka" y meter así el pie en la , 
ruidosa madreña. 
Les aseguro a ustedes que 
hay tanto barro que aun con 
eso ¡nos podía! • 
Constituyamos, pues, la • 
federación. .Puede llamarse 
la F.E.A.C.C.H.I. (Federa-
ción Española de Amigos del 
Calzado Cómodo, Higiénico e 
iiEjpermeable). ¿Qué digo es-
pañola?... Hasta internacio-
nal podemos hacerla. 
Sólo de la parte de Kiaño 
nos abruman las adhesiones. , 
Y de la rama de Madreñas 
podemos formar tres subsec-
cicnes: De "tarueos" de ma-
dera, de hierro y de goma. 
l ío va mal la cosa. Has-i 
ta eí nombre de la Federa- y 
ción suena a "chanchi", a 
"timito" popular, a cosa ale-
gre. 
¡ Corramos, pues, a fede-
rarnos ! Salgamos a la calle 
con madreñas o "katiuskas", 
o con ambas cosas a la vez, 
si es por el Ensanche Norte 
o la Presa de los Cantos. 
Guisasola: quedas nombra 
do vicepresidente de la 
F.E.A.C.C.H.I. , (vocal nato 
de la Kama de Madreñas). 
La presidencia me la re-
servo yo. i Tengo unas ganas 




: y - ' 
u m i n i s t r o d e 
l í a l 
Circular número 88 
A partir del día de la fecha, 
todos los poseedores de cani-
llas de racionamiento, eligirán 
libremente el panadero de 
'quién deseen suministrarse en 
lo sneesivo, para lo cual ¡pre-
sentarán dichas cartillas en el 
establecimiento donde deseen 
proveerse al objeto de ser se-
lladas. 
Para llevar a efecto lo indi-
cado se concede un plazo de 
DIEZ DIAS, a contar, de la fe-
cha de la publicación'de, esta 
orden. 
Los iudustriales panaderos 
una vez selladas y tomada no-
ta del número de cada una de' 
las cartillas y de raciones a su-
ministrar, enviarán a la Junta 
Harino-Panadera antes del día 
10 del próximo mes de noviem 
bre, relación duplicada de los 
datos anteriormente indicados. 
León, 24 de octubre de 1940. 
—El Gobernador Civil, Jefe 
Provincial del Servicio. 
SUBSIDIO AL COMBATIENTE 
—oOo— 
p l jueves, día 24, y a las 
seis de la tardé, unieron sus 
destinos con el indisoluble lazo 
del matrimonio, en la iglesia 
parroquial de San Marcelo, la 
bellísima señorita Carmina de 
la Puente con el joven Faus-
tino Llórente. 
Apadrinaron a los contra-
yentes, doña Antonia Blanco, 
prima de la novia, y D. Pauli-
no Llórente, tío del novio. 
. Los numerosos invitados fue 
ron gentilmente- obsequiados 
después de la ceremonia. 
Los recién casados salieron 
©n viaje de luna de miel a Va-
lencia del Cid, donde fijarán 
su residencia. 
Unan nuestra cordial felici-
tación a las recibidas. 
NOVEDAD EJí LEON 
c 
Una fiesta selecta ipara la 
sociedad leonesa. El Reperto-
rio musical de 1940 en Nueva 
York. El lunes, 28, a las siete, 
en la Sala Bolero. Reunión de 
"NUESTRO CLUB". 
C u p ó n p r o - C i e g o s 
Números premiados correspon-
dientes al sprteo celebrado el día 
25 de octubre de 1940: 
Premiado con 25 "pesetas el n ú - ' 
ftiero 462 y con 2,50 'os siguien.tes: 
62 162 262 363 562: 662 762 
862 y 562. 
EL SEÑOR D. JOSE ALVABEZ GUTIEUBEZ, (Jubi-
lado del ferrocarril de La Eíobla. Ha fallecido en La 
Robla (León), el día 25 de Octubre de 1940. A los 81 
años de edad. Habiendo recibido los S. S. y la B. A. D. E. P. 
Su desconsolada esposa, doña Isidora González; hijos, don 
Pedro (ausente), don Francisco, doña Angelita, doña Julia, 
doña Benedicta, <joña Laurentina, doña María y doña Adonina 
Alvarez González; hijos políticos, doña Berta del Río (Au_ 
senté, don Cipriano García, don José Armas y don Isidoro 
Postigo; hermanos, doña Victoria y don Jesús Alvarez; her-
manos políticos, doña Teresa García, don Miguel Alvarez y 
doña Rosa Viñuela; nietos, sobrinos, primos y demás familia. 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios y asistan a 
las .EXEQUIAS;y MISA DE FUNERAL que téndrá lugar hoy 
26 del corriente a las ONCE de la mañana en la iglesia pa_ 
rrpquial de La Robla y acto segujdo a la conducción del cadá-
ver al cementerio por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Funeraria "E Carmen" Vda. de G. Diez 
Relación de industriales sanciona 
dos por haber iníringido la ley del 
Subsidio al Combatiente, y que a 
'pesar de haber transcurrido con ex 
ceso el término para el ingreso 
Iss multas en el Banco de España 
'no lo han efectuado: 
| María del Carmen Gallego, de 
: León, 50 pesetas; Ramón Guerrero, 
de León, 100 pesetas; Francisco 
Melón, de Valencia de Don Juan* 
100 pesetsis; Irene Puente, de León 
25 pesetas ¡ Cipriano Juan, de Puen 
te Castro, 300 pesetas: José Mar-
cos, de León, 350 pesetas. 
Se advierte a los antedichos in-
dustriales que si en el plazo de cua 
tro díatS, a contar de la fecha de 
este periódico, no ingresan las can 
tidades para cada uno amotadas, se 
pasará el aisunto al apremio sin 
nuevo aviso. A tanto se han hecho 
acreedores. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nackmalsindicalista. 
León, 23 de octubre de 1940. 
E l Jefe de ?a Comisión 
Coñac 
k m m 
E l día treinf j , 
eima del comienzo —-v., en t i , . 1 . — ' u j i j 
^ l a D i p u t a c i ó n ^ . * J cuatro 
ex piones a la p í a * . ^ e , 
d e U a I n ^ t a provRiat r ^ 
Se venden en Subasta -
W , a , que tendrá VarPTie 
ae diciembre próximo t ' 
las cinco de k tarde, J A 
de don José López áT^'' 
de Ix^e de VegV2 1^°' 
una heredad, sitas en f¿ 
Mgadefe, Toral de ?S G?'** 
Villarrabines, de eaSda 
da de más de dolientes ya 
o 2.550 hemmas de pnra ^ 
dad y regadío, £lig0menoseri « 
tad, y el resto de secaos 
casa y bodega. Plieg0 ¿ 
liciones e informes, en Leó,, 
ñor López, calle de Ramón i 
33> y en k Notaría expr 
iwi Laguna de .Negrillos 
El me,]0T Ramos. 
Eiinmia la c^pa v 
II 
i 
TOIVEESIDAD DE OVIEDO 
L o s e x á m e n e s e n 
l a F a c u l t a d d e 
D e r é c h o 
Los exámenes en la Facul-
tad de Dereclio de esta Uni-
•versidad comenzarán el día 28 
del actual. 
Lo que se hace público pana 
conocimiento de los interesa-
dos. 
León 25 de octubre de 1940. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de el' joven 
ERNESTO CHAMORRO 
GUTIERREZ 
que fa l l ec ió en L e ó n el día 26 
de octubre de .1939, habiend'p re-
cibido los 'Santos Sacramentos y 
la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . D. E . P. 
Su apenada madre, d o ñ a E l e u -
teria1' Gut iérrez Datas ; hermanos, 
don Fernando, don César y M a -
ría "del C a r m e n ; hermanas polí-
ticas, d o ñ a Agustina García y 
d o ñ a Ete lv ina B o ñ a r ; tíos, sobri-
nos y d e m á s familia: 
A l recordar a V . tan triste fe-
cha, le suplican pida en ' sus ora-
ciones por el eterno descanso de 
su alma y asista a la misa de 
Cabo de A ñ o , que t e n d r á lugar 
el d í a 26, a las nueve de la ma-
ñana , en la iglesia parroquial de 
San Marcela y a l novenario que 
dará comienzo el día 28, a las 
ocho y media, en el altar de 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen, de 
la misma iglesia, por lo que le 
quedarán agradecidos. 
Preíisa, Radio, Teatros y toda 
clase de animcies 
$¿ Ordeño II . Telf. 1103. 
MARTES 29 OCTUBRE 1940 
Debut de la GRAN COMPAÑIA URICA MODERNA 
bajo la dirección artística del eminente maestro PABLO UM \ 
en la que figura la eminente cantante 
• P E P I T A R O L L A h 
Tarde a las 7,15: La Opera Española del maestro ARRIE! 
M A R I N • A . 
sublime creación de la "DIVA" PEPITA ROLLAD | 
0 . 
Noche a las 10,45: La preciosa Zarzuela del maestro LUI 
EL ASOMBRO DE DAMASCO 
FUNDICION: T T A L L E R E S 
" N U E V A E S P A Ñ A 
Construcciones y Reparaciones en Fuente Castro 
\Oficinas y venta: R a m ó n y Cajal, 11 (frente 
Inst i tuto)- " , An 
.Teléfono, U25 • Apartado 
\ 
36 V 
TRAPERIA Caretefa Aíturlas 
íúm. 6. Se compra toda clase de 
írapo. papel, y huesqs y,se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra sacai brillo. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía. Academia Franco: Rúa, nú 
mero 49. León. 
MOTORES eléctricos industria 
les y para riegos. Grandes exis 
tencias todos tipos y voltajes. 
Reparación y venta. Talleres 
Eléctricos "RIPOLL". Alcázar 
de Toledo, 16. Teléfono 1467. 
León. 
SE TRASPASA bar barato, ca 
lie céntrica, por marchar su 
dueño. Informes en esta Admi-
nistración. 
"PEMARTIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: .Teléfono 
1802. León. ^eieiono 
BALANZA vendo Avery auto, 
maüca. Avda. 12 de Julio 98 
COMPRO miel / pequeñas y 
grandes partidas. Valeriano 
Campesino. (Casa Valentín Gu 
tierrez) Avenida Falencia nú-
mero 1. León. 
ATENCION. Se vende máqui-
na de coser "Sínger" de oca-
sión en perfecto estado. Tratar 
U e T : S Cailt0- Calle As. 
éndese. I n H VENDO casa nueva eonstruc- COCHE niño y 
ción. cuarto de .baño, Santa mes: Imprenta oasd. • ^ 
Marina (calle las .Huertas, nú- VENDO^ diferencial a e ^ ^ ^ 
mero 81. Para tratar: Máximo 
Rodríguez. Avda. 18 de Julio, 
núm. 88. 
SE TRASPASA tienda de eo. 
mestibles y vinos. Informes es-
ta Administración. 
ACEITE de almendras, se ne-
cesita. Ofertas: Laboratorios 
Talker, Ordeño I I , 41. León. 
EL PROXIMO sábado habrá 
varias vacas lecheras de la pro 
vincia de Santander en el Mer-
cado. Para tratar: Leo|poldo. 
PANADERIA se traspasa por 
no poderla atender su dueño. 
Para tratar: Antonio Pozo. A l -
magarinos. 
SE CEDEH" dos hermosas ha-
bitaciones amplias y muy ven-
tiladas. Razón en esta Adminis 
tración. 
SE VENDE alfalfa en pacas. 
Bodegas Martínez, Carretera 
Asturias, 15. 
MECANOGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
DEPOSITOS de uralita vendo 
doá de 200 litros, con tapas 
E  diferenc 
"Reo" de 2% ^ n e r a l Sa 
I García. A ^ a Genaa jurjo, num. 10. ^eüí itu3 V E W : P e u n a c a a ^ 
en el casco del pueW0 ^ 
lio compuesta de ^ 
v principal, e^aciu fj aS e 
y corral con ^"avS ^ítrofe* 
II mismo P.̂ ^0obyled? y ^ 
como Villerm, ?o0^upl Ayiic 
tament<? de So ° J fincas 
venden otras vams eA 
los pueblos de Sdto, ^ 
c f p ^ l ^ q u i e r d a . ^ ^ 
venta; Avenida f i e n 
trésnelo d e r e c l ^ g do^ 
24 por 17. ĉ püblicl 
mo l Informes: ' 
COMPRO V ^ l t o t ^ 
doá de auu mros, con r u p u » . nfprtas: 
I . García. Avda. General San- | naza. uieru ^ 
jurjo, núm, 10, kQssm- -
M m m m m m m m m m m m m m m wmmmmmnmmm a i w w H M i i a i i w i w ^ 
D e p o r t e y J u v e n t u a 
««fin los músculos de la juventud tensos y flexibles, 
jj0y f^^g^a acción de los cuadros deportivos. Esta nue-
por la gÍ7ción( dada a nuestros muchachos, promete una ju-
va orf ¿tiz' fuerte y vigorosa, armonizando el ritmo depor_ 
ventua sa ^gtu^io y ei trabajo, como la mejor armonía de la 
tivo, con , j ráza „ de ¡a jiistorla eñ su afán de con-
vida, Para 01 
tinuidad. ^^^.^ de la vida) se abren hoy á e par en pari para 
fSci flechas. Todos en la hermandad falangista; tienen. 
nU esto de trabajo y de orgullo, donde pueden alcanzar la 
un rfiacíón de hombre educándose serena y metódicamente. Y 
r i a r á un día, en que desfilarán todos nuestros muchachos 
el arco imperial de la vida, con las flechas y el haz. abra. 
'Vnñn<i a sus ansias revolucionarias. 
La formación atlética, permite caminar con un ritmo 
tante y seguro. Con esta marcha armónica y a pasode 
Smnasta nuestra juventud puede ir muy lejos. El sendero 
de la vida heroica gloriosa, cultural y deportiva, ya está tra-
zado con la propia sangre de sus eamaradas mayores, solo 
hace falta caminar con paso firme, sin mirar hacia atrás, 
siempre adelante, con el mirar alegre y decidido, que lejos, 
muy lelos, se puede clavar victoriosa la bandera de la Patria. 
Vuelve nuestra raza, hispana a educar ¿sju espíritu y su 
cuerpo, haciendo realidad aquella máxima de "mens sana in 
corpore sano". _ 
Hoy es el deporte, la más alta preocupación que domma 
en nuestros muchachos. 
Las falanges juveniles tienen ya trazado su método de vi-
da'deportiva y por. ello sus muchachos, podrán formarse en-
alta intemperie de la montaña, del río, del campo, del mar y 
del aire, como quería José Antonio, allá afuera, al aire libre, 
en vigilia tensa. . . ; . -
Estas consignas de la vida futura, arrancan y desde los 
corazones de nuestros muchachos, las más firmes promesas 
de un futuro glorioso, para la Patria. 
Ya tienen formados sus pensamientos en minutos glo-
riosos de la vida, con fe en los destinos históricos de su ideal 
y de su España. 
Y porque tienen fe en el milagro, no les asusta caminar, 
decididos, aunque el camino sea difícil, antes del triunfo y 
desnués del triunfo. 
Y log pueblas que no confien a gu juventud las horas de 
grandeza y las rutas gloriosas, con paso tnilitar y deportivo, 
está predestinado a morir. 
España, cree en la juventud, oor ello educa a sus futuros 
hombres con paso de marcha militar y deportiva, para llegar 
a las metas de gloria. 
u e v o C l u b 
e n L e ó n 
Tenemos noticia de que en León, 
se ha inscrito, en la Federación 
_ Asturiana de Fútbol, un nuevo equí 
po con el nombre de " Recüi:quis.ta 
Leonés". 
Este cuadro futbolístico no es 
desconocido en León, ya que en las 
temporadas pasadas, lucho, con muy 
buenas victorias, en los campeona-
tos de clubs no federados. 
Nos parece magnifico que vayan 
despertándose con nuevos bríos 
Ruellos mascuífioos equipos ama-
teurs, que dieron a León fama de-
1 portiva en la capital, cuando com-
petían el Fortuna, el Acero, el Pa-
(ciólo , el Sparta, etc. Esto es sín-
! toma' de que en León vuelve el fu-
ror de la pelota redonda. 
Damos la bienvenida a este nue-
vo equipo y le desamos muchos éxi 
tos deportivos para bien de León y 
del deporte nacional. 
•suman e nuev© ¿nos 
la @n ía Primera Lhvmór» 
e l a u 
e t í & 
—OQO— 
! aragonés Salas gana 
t campeonato de 
aña «n «marathón» 
BarSgoza.—Salas, de la Federa-
ción aragonesa, ha obtenido «1 tí-
tulo" de campeón de España de M a -
ratron al vencer en la prueba co-
rrida hoy en Zaragoza, sobre un 
itinerario de 42 kilómetros, 200 me 
1 tros. E n la misma competición to-




i mó parte «1 ex campeón de España 
de Cross. de - la Federación Caste-
llana. Ramos. • 
L a salida para esta» prueba se 
d!ó a lar-nueve dê  la mañana en la 
plaza del Paraíso, donde se habían 
congregado aficionados en gran nú-
mero. L a carrera fué muy intere-
sante, y la clasificación la siguien-
te: Primero, Salas, de. la Federa-
ción Aragonesa; segundo, Borras, 
aragonés^ indeoendiente; tercero. 
Ramos, de la federación Castella-
na ; cuarto, Martínez, de la Arago-
nesa. Por equipos, correspondió el 






^nte en tt ia lecido repentina-
durante "eSta Ciudad el ^ f"é 
equino ;,!r 5 años def€"sa ^ 
Humber o r ^ ; . el C05Mcid« jugador 
E1 * » 
ii'mto17Wnf''Íflco d ^ m ^ va hace' 
ec""Po , T ; " ' i fonmb<i P«rte del 
'eder ¿ T " 0 - Habia que 
9ar*, con P I0™?*3 fo"™- CalU-
H«m f Í T ' los ju 
"úivno n P o p a r e s del fútbol 
á^itro españoI 
Juan Casanovas 
U .«'ft'nquido con la 
1«dalla d. l Mérito 
. -Madrid -~;Tn 
Clonal del n .?r 'ézm*™ iiiterna-
Conceáido ]Pllgl-lsmo europeo ha 
4rbitro esn.- ,?ed^lla del' niérito al 
?ón que r-r Casanovas, disíin-
a que se S L T f ^ concede ^ *™ 
al ArST 03 ^rvidos pres 
• ^ ^ deporte boxístico. 
LTURUbSPORTtVA OVETENSE 
E l p r ó x i m o domingo, L e ó n po- sin duda alguna el mejor que 
drá admirar de nuevo en su mag 
nífico campo de deportes de L a 
Corredera, este encuentro que a 
no dudar arrastrará a toda la afi 
c ión leonesa, a animar a sus mu 
chachos. 
* U n partido bastante 'fuerte y 
en el que se puede L e ó n dar a 
conoce/ en esta nueva temporada 
deportiva, ante un equipo de los 
buenos de. Asturias. 
Aunque a alguno le parezca 
mal , insistimos en que en un par 
tido c ó m o este donde no se ven-
tilan "campeonatos" se pueden 
presentar nuevos elementos para 
probar su clase. 
Nosotros en nuestro afán : de 
dar luces a nuestra querida Direc 
tiva de la Cultural , que tanto 
áfáíi demuéstra por el fútbol 10-
hoy puede formar, y es el siguicn 
te: Penoucos; Paradera, Goyo; 
M u ñ o z . A n g e l í n y Severino; A r -
turo, Calo, E l indiscutible, Cho-
vito y Manrique. 
¿ Q u é tal . . .? Creo no habrá 
ninguno que lo mejore, aunque 
busque en la mina de reserva que 
tiene la Cultu. Y a veremos si 
por- una vez en la vida, nos po-
nemos de acuerdo. 
Con este programa, no hay 
que dudar que L e ó n en pleno, 
irá al Campo de la Corredera el 
p r ó x i m o domingo a las tres dé 
la tarde. 
No dudamos tampoco que núes 
tros muchachos saldrán dispues-
tos a vencer y que cuanto me-
jor , sea . él enemigo, m á s entusias 
mo pondrán en la lucha. 
-El Atlñetic ciuo, de Bilbao, ha sido el equipo español que 
en las nueve anteriores 'competiciones de la Liga Nacional a, 
la que se está celebrando actualmente, ha logrado reunir ma.' 
yor número de victorias, y, por lo tanto, de puntos, siendo 
también el que ha logrado conquistar en más ocasiones este 
torneo. Le sigue eri segundo término el Real Madrid, con una 
diferencia de seis puntos, o sea tres victorias menos, pues 
logró empatar el mismo número de veces que el equipo bilbai-
' no, siguiendo también a éste en la conquista del primer pues, 
to del, torneo. • 
En tercera posición está el F / C. Barcelona, a 28 puntos 
del Madrid y a 34 del Athlétie *de Bilbao, siendo el que .empa-
tó, en mayor número de ocasiones, pues tiene en su haber '61 
igualadas. Le sigue el Español, a 23 puntos del Barcelona y 
a 62 del Athlétic bilbai.no. Athlétic de Bilbao.'Real Madrid 
F. C. Barcelona y R. D. C. Español son los únicos clubs que 
se. mantienen en primera División de la Liga degie su co*. 
mienzo. 
Después está clasifioado el Racing de Santander y otros 
equipos que ahora no figuran en la División de honor, como 
Ma Real Sociedad de San Sebastián. Arenas de Guecho y Betis 
Balompié. Siendo también destácable la actuación- del Betis, 
que en cinco temporadas mejoró la puntuación; del Valencia, 
1 en seis, y la del Hércules de Alicante, que en dos sumó más 
puntos que el Europa y el'Alavés en tres. • 
Han sido los vencdSoreg de Liga, cuatro veoes el Athlétic' 
de Bilbao, dos el Real Madrid y una el Barcelona, el Betis y 
el Athlétic-Aviación. 
Se han marcado, en los. 936 partidos jugados, 3.884 tan, 
tos, repartidos por temporadas como siguien: 1928-29, 382; 
1929.30, 420; 1930-31, 384; 1931_32, 352; 1932-33, 400; 
1933-34, 378; 1934.35, 542; 1935-36, 528 y 1939-40, 498. 
Las victorias más elevadas en campo propio: fueron Athlé-
tic de Bilbao, 12; Barceloha, l , * en el ano 1930 f Athlétic de 
Bilbao, 9; Español, 0, en el año 1929; Rácing de Santander, 
9; Alavés, 0, en el año 1933, y Athlétic de Bilbao, 9; Are-
nas, 0, en el año 1934. Y en campo aj^no. Real Sociedad, 1; 
Athlétic de Bilbao, 7, en el año 1930, y Madrid, 0; Athlétic 
de Bilbao,.6, en el año 1931. El tanteo mínimo 0-0 se registró 
tro en 21 ocasiones.. 
La casificación de los 19 equipos que han participado en 
la primera División ligüera, en los nueve, primeros años es: 
J G F P TF TC" P. 
1. Athlétic Bilhao ' (9) ... 
2. Real Madrid (9) ... ... 
3. ' F. C. Barcelona (9) ... 
4. R. C. D. Español (9). 
5. Racing Santander (9). 
6. R. Sociedad S. S. (T). 
7. Arenas de Güecho (7). 
8. Betis Balompié (5) ... 
9. Valencia F. C. (6) ... 
10. Athlétic Madrid (5) ... 
11. Oviedo F. C. (3) ~... ... 
12. Sevilla F. C. (3) 
13. Real Unión Irún (4) .. 
14. Hércules F. C (2) ... 
15. C. D. Europa (3) ... 
16. C. D. Alavés (3) ... 
17. Zaragoza F. C (1) .:. 
19. C. A Osasuna (1) ... 
174 102 25 47 526 288 229 
174 99 25 50 409 263 223 
174 82 31 61 373 317 195 
174 74 19 81 338 382 167 
174 68 19 87 360 424 155 
130 48 18 64 260 300 114 
130 43 21 66 226 306 107 
102 45 16 41 158 197 106 
120 42 21. 57 215 263 105 
102 41 13 48 191 215 95 
62 32 8 22 174 139 72 
68 66 28 12 26 138 129 
72 21 14 37 152 184 
44 20 7 
54 18 6 






17 79 75 
30 96 130 42 
32 68 125 37 
8 30 41 21 
7 0 15 46 55 14 
Totales 1872 801 270 801 3884 3884 1872 
Los números entre paréntesis, indican las temporadas en 
que ha tomado parte cada equipo. 
C . D . P e t a y o y S a n t a A n a 
cal, le presentemos un equipo - ..-^ ^ .v^ . ; v ^ . . . c . . ^ - - . 
CAMISERIA PERFUMERIA. ARTICULOS PARA REGALO 
CASA P R I E T O 
San Marcelo, número 10 
B A R. A Z U L 
El locaj con las instalaciones más modernas. Bspecialu 
. 3ad en aperitivos y eKquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos Servicio fino y esmerado en el Bar Rés. 
! tauranl A2UU Teléfono 1605. Concierto diario por la orquea, 
' t* EGAfJA 
M a ñ a n a domingo, e s t á anuncia 
do a las once de la m a ñ a n a en 
el campo de deportes del S E U 
un emocionante partido de f ú t -
bol entre los eternos rivales 
C. D . Pelayo y Deportiva Santa 
Ana.. . < . 
Ambos equipos probaran algu-
nos v a l i o s í s i m o s elementos con 
vistas al p r ó x i m o campeonato. 
Sabemos que el C . D . Pelayo, 
reciente vencedor del C a m p e ó n 
de segunda y tercera c a t e g o r í a , 
Puente Castro, se . encuentra en 
su -mejor forma consiguiendo pa-
ra el futuro campeonato un cu-a 
dro muy estimable. Por su parte, 
el Santa A n a tampoco se ha dor-. 
mido en los laureles y presenta-
rá un potente equipo -a fin de dar 
la batalla a su m á s Serio rival". 
Por tanto tienen los aficiona-
dos o c a s i ó n de presenciar un re-
ñido encuentro, por lo que el cam 
po se verá concurr id ís imo. 
M I R U L I P T O L 
Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento. Usando 
aÓEULITTOL nunca será calvo. Hace desaparecer la caspa. 
Pídalo. Farmacias, Droguerías, Perfumerías 
L A P O L I T I C A 
D E L P A N E A R A T O 
por A N T O N I O H E R E D E R O 
ABIDO es que el pan fué siempre la base de ali-
ña entación de las clases humildes en. Eispaña. Mien-
tras las estadísticas acusaron bajas en el consumo 
de la carne y de la leche se mantuvieron altas res-
pecto al pan. Cualquier alteraciSn, en los precios de 
otros artículos, solo mereció algunos comentarios en 
la prensa, sin eco en la opinión pública. En cambió, unos cén-
timos de aumento en el precio del pan, ocasionó en todo caso 
una fuerte repulsa. Se produjeron motines callejeros. Más de 
un Alcalde de Madrid, salió 'rebotado de su alto puesto; y aún 
&e declararon algunas crisis ministeriales. El modesto proble-
ma de unog céntimos en cada kilógramó de pan, se convirtió • 
en una cuestión política. Hubo pues política del pan caro, 
y política del pan barato. 
En el fondo, unos y otros estaban de acuerdo. Acontecía 
que los unos mantenían con decoro su punto de vista. Un kilo 
era uñ kilo. Para los otros, esa hermética unidad de peso, 
no debía interpretarse' en un sentido demasiado rígido. Am, 
parándose en el arbitrario malabarismo de los números, sos_ 
tenían que un kilo de 800 gramos, ^ bien presentado, mantenía 
la ilusión en el público, .siempre qué se le asegure oficiaImen' 
te que la pieza elaborada pesaba un kilo^ 
Estos dos programas políticos tenían entre sí una diferen-
cia de doscientos gramos. 
Pero lo más interesante de todo esto, es que la sugestión 
partió de las sociedades marxistas. Antes, las sustracciones 
en el peso del pan, eran perseguidas por las autoridades mu-
nicipales, y g-e aplicaban sanciones, con más o menos acierto. 
Desde que al sindicato de la Casa del Pueblo se le ocurrió 
la genial iniciativa, el fraude fué sancionado por las autorL, 
(íades, y la cuestión dejó de ser*ya un problema. 
Pero como las aspiraciones del Sindicato de-obreros pa-
naderos, no tenían límites en orden al jornal, ni en orden a 
la disminución de las horas de trabajo, cada vez que se pre-
sentaban nuevas bases, si la cosa se ponía seria, bastaba aiu 
torizar unos gramos de baja en cada pieza de kilo o de medio 
•kilo, y asunto concluido. 
Pero détrás del tahonero, del sindicato, y aun del fabril 
cante de harinas, estaba el agricultor. Este sufría ias alte-
raciones de precios de los abonos, del ganado, de las semi-* 
lias, de las herramientas, de los piensos. ¿Cuál era la com* 
pensación que se ofrecía a estos productores? Ninguna. Cada 
vez que una comisión se aproximaba al Gobierno, se le ad^ 
vertía con el gesto empavorecido: 
—¿Subir el precio del trigo? ¿Pero ^stán ustedes locos? 
—Es que todo nos cuesta más caro, y... 
—Es posible. Pero tenga encuenta que el pan no se pue-
de aumentar de precio. Nos arrastrarían. 
Y para que no se produjera tal acontecimiento, seguía el 
trigo vendiéndose barata. Ahora bien, con .los fabricantes de 
harina no valían trucos. Ellos compraban los cien kilos por 
su precio exacto. Ni un gramo menoso: ¡Qué se le iba a hacer! 
Eíl Gobierno tenia miedo. Un ioiedo "espantoso a decir la 
verdad." 
Ha aádo preciso que trn Gobierno, sirviendo lealmente a 
España, nos diga que es absolutamente indispensable que el 
trigo aumente de precio, porque es equiílativo, y justo. No so-
lo para estimular la producción. Esta se lograría por virtud 
de otras medidas, ya que por fortuna, tal Caudillo le basta su 
propia autoridad para ello. No. El trigo deberá venderse más 
caro, porque cuesta más caro poducirlo y por que el agricul-
tor no puede ser un español de segunda categoría. Por que la 
tutela del Caudillo debe llegar y llega a todos los españoles 
en fe realización de su política de hermandad. 
¿ H a H e l a d o l a s i l i i a c i ó m 
^ c i o a a l a V p c r i l i c ® ? 
R o o s e v e l t c o n f e r e n c i a u r g e n í 
c o n H ü l i 
Washington, 2t>. == Inróf-
man en la Casa Blanca que 
Eoosevelt, al corriente de 
los telegramas llegados de 
ultramar, ha llamado al se-
cretario de Estado, Hull, 
para conferenciar con él. E l 
secretario del presidente no 
ha respondido cuaindo se le 
hizo la pregunta de si esta 
iniciativa presidencial indi-
caba que la situación había 
llegado a un punto crítico. 
—(Efe). 
OTEA CONFEEEK0IA 
Nueva York, 25.—A causa 
de la urgente conversación sos 
tenida por Hoosevelt con Hull, 
no ha podido celebrarse la con-
ferencia de prensa del minis-
tro de Negocios Extranjeros. 
El ministro adjunto de la 
Guerra, Patterson, y el jefe de 
Estado 'Mayor, conferenciarán 
esta tarde en la Casa Blanca. 
Se cree que se trata de la sitúa 
ción europea y de la del Ex-
tremo Oriente.—(Efe). 
E L PUEBLO AMEEI-
CANO NO QUIERE 
Lái GUEREA 
Eoma, 25.—La afirmación 
de Eoosevelt—-escribe el "Po 
polo d'Roma"—de que él 
inípondrá que los Estados 
Unidos sean arrastrados a 
la guerra y participar en las 
guerras de otro, es un hech'o 
que tiene una iuiport3incia 
considerable, especialmente 
si se tiene en cuenta el ca-
rácter electoral de la mani= 
f estación en que el presiden 
te hizo estas manifestacio-
nes. Si Eoosevelt que se nos 
ha mostrado tan dispuesto a 
¡ Automovilistas, Industriales! 
Lubricantes 
E l próxi-
mo día. 26 
en esta 
capital y 
él 27 en 
k provin 
«a, cele-
brará Auxilio social una 
postulación con el emble-
ma de la "Cruz de San 
Lázaro", cuya recauda-
ción será destinada a los 
altruistas fines que per-
sigue la Orden Militar de 
este nombre. 
La Delegación Provin-
cial espera del patriotis-
mo de todos los leoneses 
una respuesta digna y en-
tusiasta a los elevados fi-
nes que se persiguen. 
¡ Leoneses! Que nues-
tra provincia quede a la 
altura de las demás pro-
porcionando un brillante 
resultado. 
S. HERNANDEZ (Hijo) 
MEDICO - DENTISTA 
'Avenida del General Sanjurjo, 
núrn. 16, 2.° izquierda (Al lado 
de] Cinc Avenida).—Consulta; 
pileras dje lü a 1 ^ de 4 a .J... , 
:ESTACION PECUARIA REGIO 
NAL DE LEON -
—OQO— 
E l C u r s i l l o 
c o m e n z a r á e l 5 d e 
D i c i e m b r e 
Por no haberse recibido a su 'de 
bido tiempo, determinado material 
para el cursillo de divulgación ga-
nadera que' debía comenzar el ' día 
28 de los corrientes', ha sido apla-
zado su principio hasta el día 5 del 
próximo 'noviembre. , 
León,. 25 de octubre de 1940. 
0 ? Director, E S T E B A N B A -
L L E S T E R O S M O R E N O . 
MIGUEL GEASES Y HER-
MANOS S. L . 
Marina, 243. — BARCELONA 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas, 
Tubulares, Ballestas, Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de Ven-
tas para LEON, Burgos, Astu-
rias, Orense, Falencia, Zamora 
y Válladolid , 
MANUEL G. DUCAL 
Avenida R. Argentina. 10. L E O N 
STeléfono 1401 
N a c i o n a 1 d e 
e x - c o m b a t i e n t e s 
Oo— 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
Se pone en conocimiento de to-
dos los ex combatientes que a con-
tinuación se expresan, se sirvan per 
sonarse por esta Delegac ión '(Guz-
máh. el Bueno, 6), para recoger los 
certificados que en su día fueron 
solicitados por los interesados. 
Olegario Vega Martínez, Domi-
tilo Pérez Blanco, Santos Lobato 
López, Esteban García Alvarez, R i 
ca'rdo Rastraba Lópeiz, Leopoldo 
Martínez García, Ensebio Rodrí-
guez Rodríguez, Gumersindo Miguel 
Alvarez, Gregorio Arias González, I 
Macario Saludes Rodríguez, Caye- I 
taño Martí Martín, Juan • Muñoz 
Angel, Raimundo Cordón" Fernán- 1 
dez, Angel Luis Larralde,'. Fc l ix 1 
Cainargo Martínez, Hipól i tó Fer - | 
nández Llamazares, Julián Martí-
nez González, Antonio Pintado Ga 
rrido, Blas Fernández Fernández, 
Aureüano Saludes Rodríguez, Juan 
Muñoz de Miguel. Pedro Frei'-e 
Montero, Miguel Arias Fernández, 
Juau Pastrana García, Sigfrido Láiz 
Viejo,•Arguniro García Robles, Ro 
bu&tiauo Sánchez Gómez, F a u s í i n Q , 
favorecer los deseos Tn l̂é-
ses y tan sensible a las pre-
siones de los judíos y masó-
nicos, experimenta "la nece-
sidad de hacer una profe-
sión de fe anti-intsrvencio-
nista hay que deducir que 
rla actitud del cuerpo electo, 
ral es contraria a la guerra. 
La propaganda británica se 
ha esforzado en demostrar 
a los norteamericanos que 
su frontera está en la Man-
cha, pero a juzgar por estas 
indicaciones es evidente qué 
hasta la fecha no lo ha con-
seguido.—(Efe). 
e n t e 
^0— 
C O N V O C A T O R I A 
Todos los jugadores de .la Cul-
tural y Deportiva Leonesa, debe-
rán presentarse el domingo' a i* . 
doce en pun'to, en el domicilio so-
cial, calle de la Rúa, numen/fi. 
(Bar Sevilla). . • . 
L a Directiva ' 
s 
Amsterdam, 25.—El mariscal 
br i tánico del Aire, sir Philipp 
Jouvert, ha decarado por la ra-
dio inglesa .que la invas ión ale-
mana Se preparaba desde hace 
mucho tiempo y que. cont inúa 
p r e p a r á n d o s e en la actualidad, 
día y noche. Los danos tíausadó's 
de día por los bombardeos ale-
manes—dijo—no son Verdadera-
mente importantes, pero en cam 
bio tienen repercusiones sobre el 
estado nervioso de la pob lac ión 
inglesa. Sobre todo la de L o n -
dres, porque siembran una cons-
tante inquietud. E s t a es la parte 
m á s peligrosa de los "raids". 
Los ataques nocturnos, llevados 
a cabo por formaciones importan-,, 
tes de bombarderos causan, na-
turalmente, d a ñ o s m á s considera-
bles. 
Sir Phi 11 ip Jouvert invi tó des-
p u é s a _ los ingleses a recobrar 
su coraje, en espera de la llega-
da de aviones norteamericanos.. 
Se ref ir ió d e s p u é s a la precis ión 
en el lanzamiento de bombas. A 
este respecto, los bombarderois 
alemanes—dijó" ¿1 mariscal—son 
temibles, porque los aviadores ale 
manes saben alcanzar1 perfecta-
mente los objetivos previstos. Pe 
ro como la mayor parte de las 
bombas son arrojadas de noche, 
cuando la visibilidad es deficiente 
y Ta D C A ' impide. la libre ac túa 
c ión de los poaratos. enemigos, 
resulta muy difícil alcanzar exae 
tamente los objetivos. E n L o n -
dres existe un n ú m e r o muy gran 
de de objetivos militares y por 
ello resulta inevitable que lás 
bombas Ies alcancen, aunque sean 
arrojadas en cualquier parte. 
E n cuanto a la defensa—prosi-
gu ió diciendo—se acaban de en-
sayar nuevos m é t o d o s . L a D C A 
no hace fuego desde el comien-
zo de los "raids" para dar así 
al agresor una sensac ión de se-> 
guridad. y permitirle que se apro 
xime. E s falso .como se dice en-
tre la poblac ión londinense, que 
la D C A dispara muy poco por fal 
Moro Sáenz, Emilio Mielgo Moría, 
Domi-go García Regueiro, Cayeta 
no Blanco González, Francisco M'-r 
tínez Martínez, José A^varea Gar-
cía, Joaquín' López Cañón, An.-1' 
López Martínez, Daniel Placer A 
ticr, Isidoro Carrácedo Luis. 
ta de munfeiones. Se trata, pof' 
el contrar io—terminó diciendo-» 
de un procedimiento distinto al 
hasta ahora .empleado".—EFE. 
OBTENDRÁ MUCHOS INGRESOS 
CSfUS, M - M A D B I D 
ESTACION PBCUAEIA. SÊ  
O Í O N A I T 
' . • -0U0— 
. Se pone en co.nocmiiento de 
comerciantes, industriales y 
almacenistas proveedores aei 
mencionado Centro que tuvie-
ran facturas Penâ nteSMi / pl 
suministros hechos durante ^ 
PPJMER SEMESTRE DEL 
CORRIENTE ANO, las gre^g 
ten en las Oficinas del mismo 
(El Egido), antes del día pvh 
mero del próximo mes de ^ 
viembre, no abonándose cant^ 
dad alguna, después d2 pasa-
do este plszo. 1(Vrt 
León, 24 de Octubre de 19.* 
EL DIRECTOR- -
Evita ^1^61111 mal olot 
de boca. • . . ^ 
, HÉRNANDIIS i ^ w L ^ 
Dentista. Generalísimo 1 > 
co, 10 y 12, Pral; Izqda. (flici 
ma de t 'L^ímv^^l^ 
MAÑTSQJJÍÉÁ ^ ^ í t 
Elaboración de- mantequ 
na. Primera marca eap^ 
S u e r o •- • Quiñones. « ^ H ^ v ^ 
V AGENCIA ¿ Í NEO0 
Santa Nonia.-Tlíno. 
Informara n 
, usted sobre 100 p ^ g ^ a t i . 
tes de a s p i r a n t e ^ a d ^ ^ o 
vos, anunciadas P.^ ^ 
• Eálpañol de Creait 
conaw 
— 2 5 — E l ministro del 
^ H o c t o r Goebbeis. ha pro-
A un discurso en esta cm 
punciado muchedumbre in-
dad'Jn sobre el curso y situa-
^ - ü actual de la i ^ r r a . 
c10" Bretaña ha reconocido 
S o tarde-dijo—que se 
¿ ^ ' f o r m a d o una idea, comple-
frente falsa de la fuerza de 
Desde el punto de vis 
f 'Tonómico. R e m a n í a es tá per 
* »r,pnte aprovisionada y. eqm 
I 
pa pues, de una c u e s t i ó n de ais 
Ltótentá. Especialmente, la direc 
^•n moral de la guerra -alema-
s muy superior a. la de los 
" gleses. De una ,vez para siem-
"̂e se ha puesto freno a la po-
.ibilidad de que otros dispongan 
¿e ventajas para sembrar la dis-
cordia en Alemania. J a m á s se vol 
verá a repetir en tierra alemana 
un 9 de noviembre de 1918 mien 
tras que Londres tiembla ya- bajo 
los ataques sin descanso de la 
aviación alemana, y Ghurchill tra ( 
ta de guardar las apariencias an 
te el mundo, como si se luchara 
con las mismas armas y la mis-
ma eficacia del lado ing lés como 
del alemán. Aemania no se deja 
influir por e s t é "bluff" t ípica-
mente británico. Sabe que el de-
rrumbamiento de Inglaterra lle-
gará un día. Sin tener en cuenta 
•las cuestiones de prestigio, el 
Führer obra de acuerdo'con> el 
•principio! "largos preparativos, 
guerra corta". No así el c&ntra-
E I doctor Go-ebb'els' trrfñTnÓ di 
ciendo: "Alemania es capar y 
e s tá decidida a hacer la guerra 
todo el tiempo que sea necesa-
rio, hasta que la plutocracia in-
glesa quede vencida. E l pueblo 
a l e m á n , Se agrupa y confia su 
destino a su Führer , que le con-
Ü M C O N T I N E N T E L I 
E N L A N U E V A E U R O P A K O R E I N A R A 
D E L V E N C I D O ' 
Ber l ín 25.—Ea bp 'n ión pública 
aelmana ha seguido con interés 
e spec ia l í s imo las entrevistas del 
i Führer con el" Mariscal Petain, 
J acerca "de cuyo' contenido no se 
ducirá a la vicforia m á j formi- - ha facilitado ninguna información, 
dable de. la 'his toria de Alema- j ni oficial ni oficiosa, 
n í a " . — E F E . E n los círculos po l í t i cos se sub 
C e n t r a l N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a * 
P 
ES 
ES EN L S 
E s t a D e l e g a c i ó n Sindical P r o -
vincial cumpliendo ó r d e n e s del 
Excmo. señor Gobernador Civi l 
de la provincia, ha procedido en 
el día de ayer a hacer el reparto 
de T R E S C I E N T O S D I E Z M I L 
K I L O S D E C E B A D A , que se 
hallan depositados en el Servicio 
Nacional del Trigo, de Falencia 
y que han sido destinados para 
el abastecimiento de los ganados 
í 
(Servicio especial TTan&ooeán) 
No cabe duda de que las-en-
trevistas de los principales Je-
fes de Estado celebradas en los 
últimos días, son de una gran-
de y poderosa significación. El 
Canciller alemán no se ha con-
tentado con la entrevista con 
el Vicepresidente francés, La-
va], sino que ha tenido interés 
en conversar personalmente 
con el Mariscal Petain. 
_ Esta conversación del Can-
ciller alemán, que como es na-
tural, -han tenido lugar de com 
pleto acuerdo y después de ha-
ber consultado el parecer del 
puce, no podían haberse limi-
tado a cuestiones de segunda 
categoría y en ellas solo pue-
oe haberse tratado problerflas 
^ucho 'más importantes. 
Los grandes principios de 
dedicados a los arrastres de las 
Indus t r ias Mine ras de esta P r o -
vincia . 
Con el fin 'de proceder den t ro 
del menor plazo posible a la tac 
t u r a c i ó n de la misma se ruega, 
a los patronos que a con t inua-
c ión se relacionan pasen por e^-
ta D e l e g a c i ó n P rov inc ia l ,el p r ó -
x i m o s á b a d o , d í a 26 a las 12 cié 
la m a ñ a n a , para hacer efect ivo 
el impor te de los ki los que se 
les asignan y hacerles entrega 
del. correspondiente vale de adqui 
s i c ión . E l mismo día y hora se-
ñ a l a d o s pueden acudir aquellos 
que no estando incluidos en esta 
r e l a c i ó n sé consideren con dere-
cho a. sol ici tar alguna . cant idad 
con los lines indicados. L o mis-
mo los unos efue ^os otros ha-
b r á n de venir , provis tos de uha 
_ • ,' " i r e l a c i ó n de los ganados que en 
los que se ha tratado en las la actuaiidad ó c u p a n en sus m -
conversaciones de los Jefes de i d u s t r i a V cón el V.0 B.ü del De-
Estado, significan, naturalmen- legado Sindical Local o Jefe L o -
te, la lucha contra el predomi- Cai (]e F E T y de las JON-S si 
nio inglés y contra su intromi-
sión en Europa. Las potencias 
del Eje no solo quieren ven 
no existiese et p r ime ro . 
Empresas : M i n e r o S i d e r ú r g i c a , 
64.000 k i l o s ; H i j o de Teó f i l o A l -
-0— 
mp?-íadre Col<^a. escribió . 
Pero - 0bra-de ritmo -v juventud 
tina 
al ser llevada esta segunda 
I ^ i / . . la Pantalla, ha desaparecido 
' t r v e n i ^ d€ 656 rilmo y 116 esa 
m"-̂ * : Y P01" e110 su encuadra-' 
ix**• mucho ^ desear, 
tira ^rector Antonio Calvache lo 
^ muchísimos aciertos en la pro-
lr'menf • • aciertos que so-
no «k5 Se Inician y no concluven, 
Abemos por qué. 
fotogramas de aertner y justos los deco.rados de Caer 
Vil la! 
I 
c r e ¿ " ĉ̂ retación soliente dis-
cer a Inglaterra—y así lo ha- |yarez, 5.500; H i j o de Ba ldomcro 
rán—sino que quieren poner \ G a r c í a , 7.000; A lonso Z o r i t a , 
fin de una vez para siempre, | 3.800 ¡ C a u t a r r o , 7.500; Diego Pe 
al principio inglés, que consis-' ' 
te en movilizar a las potencias 
y a los pueblos de Europa unos 
contra otros. Portugal, Holán. 
da, España, Francia y Alema- , r - ~ JÍO /lacfv.iií Í cía Suarez, 1.40U; l i . babero y. ma, fueron asi un día destruí- • ^ m km ¿ 
das por Inglaterra e-Italia . e LOop Vernando M i r a n d a , 
efjtrechamente encadenada. EsJ - . ^ ^ 
ta situación existente desde ha 
ce síglos> ha de acabar por fin. 
rez, 4.500; \ r i c to r i ano G o n z á l e z , 
7.200 ;• M o r o S. A. , ,6.000; T o m á s 
F e r n á n d e z , 1.500; Dionis io G o n z á 
lez, 3.000; J ov i ta A lva rez , ' 2 .300 ; 
Rafael Alba , 1.500; Francisco Car 
El. continente europeo debe 
llegar a formar un, todo com-
pacto. 
Cuando este objetivo se alcance 
—y las últimas conversaciones de 
los Jefes de Estado son importan-
tes etapas 'en este, camino—los liti-
gios europeos de hace siglos, en los 
que ' sólo Inglaterra tenía interés, 
terminarán definitivamente. E s ló -
gico' que los amigos del E j e repre-
senten tm papel decisivo en esta 
nueva construcción de Europa, que 
500; H . Vasco Leonesa S. A . , 
21.000; Esteban Corral . 13.500; 
Oeste Sabero y Veneros, 4.500; 
Valle y Diez, S. R. C , 10.000; 
F é l i x Alonso. 1.800; Ricardo T a s 
cón , 1.500; Florentino Vil la , 500; 
Manuel García García. 1.000; O r -
tiz de Zarate, 3.600; V a l e n t í n G ó -
mez, 500; Eme'terio Diez, 2.000; 
Tiburcio Gonzá lez Vall inas, 2.700; 
Antracitas de B r a ñ u e l a s , 12.000; 
Antracitas de Santa Cruz, 5.000; 
Manuel Calvo, 500; A n d r é s C a l -
vo, 3.600; Ricardo Hermosil la, 
500; Alfredo Alonso, 3.600; A n -
tracitas de Besande, 1.000; T i -
moteo Zamarreño , 1.000; Ju l ián 
ha der'llevarse.a.cabo eliminando a Chach Eduard(:) Qonzá 
Inglaterra. Las .potencias del t j e ! lez Vi l l 500 J o s é Lorcnz.ana> 
no pueden olvidar a los países uní 
dos a ellas por lazos de amistad y 
camaradería y juntos con las ^cua-
les atravesaron. momentos dif íciles 
de luchas graves. Los intereses de 
estos amigos del E j e serán, por lo 
tanto, tenidos en cuenta, pero den-
tro de los lindes de la nueva E s -
ps-ña, qUe constituirá una unidad 
frente a Inglaterra. 
Este es el objetivo de las actua-
les entrevistas sensacionales, sobre 
las que no hay que romperse la ca-
bezas sabiendo que persiguen el gran 
objetivo de la ^nwtfre^&ñ" de «na 
nueva España ¿ajo el iema de: 
"Europa, para los europeos".—Ele. 
500; Eugenio Grasset, 500; C a r -
los Saavedra, 500; Valeriano S u á 
rez, 500; Virgilio Riesco. 1.000; 
J o s é L ó p e z Benavente, 1.000. 
Una vez transcurrido el plazo 
Señalado no se tendrá en cuenta 
pet ic ión ni r e c l a m a c i ó n alguna. 
Por Dios, España y su Revo-
l u c i ó n NacionalrSindicalista. 
L e ó n , 22 de Octubre de 1940.— ¿e Odontología 
E l Delegado Sindical Provincial, • t e n i d a ¿el (jenerai Sanjurjo, 
^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • • • • • v * i!lüllL g, 2.e Iqda. (Casa Oliden). 
P | y í Consulta: Maña ui, de 10 a 1 y 
^ í« ' \ tarde, de 4 a 8. 
de Ta "Panificadora Leonesa" ] Teléfono 1102 
Venta: Plaza San Marcelo, 11 Consulta en CISTIEKNA.: Los 
Teléfono 1803 isev«»i 
raya, sin embargo, el c a r á c t e r 
s i n t o m á t i c o de este e n c ü e n t r o , 
que es considerado como el met í 
tis m á s ro tundo a las propagan-
.das b r i t á n i c a s . Se declara en. Ber 
i í n que las afirmaciones que se 
han hecho sobre Alemania , apa-
recen c laramente refutadas^ por 
la diferencia que existe entre los 
m é t o d o s de 1918 y ' los de 1940. 
E n 1918, solo se preocupaban de 
la d i f a m a c i ó n del vencido, mien-
tras que hoy e l vencedor adop-
ta una ac t i t ud que no tiene nada 
de humi l l an t e para e l vencido. Se 
pone de re l ieve esta diferencia, 
ya que «1 F ü h r e r no ha dudado 
en reunirse con el Mar i sca l Pe-
ta in y o to rga r l e todos los hono-
res que corresponden- a un m i -
l i t a r d igno y a un jefe de Es ta-
tado. E s t o representa . e l t e s t imo 
n io de la vo lun tad de las po ten-
cias d e l - E j e ' de reajustar E u r o -
pa. A l e m a n i a e. I t a l i a quieren un 
cont inente l ib re de l a guerra y 
la. hacen cont ra los que se n ie -
gan a dar a Europa la paz, la 
a r m o n í a y la c o l a b o r a c i ó n in te r -
nac ional . En el. nuevo orden eu-
ropeo—se añade corno resumen 
de estas ócnsidcr.aciones—no reí 
n a r á n las humil laciones n i se tú.' 
g i r a en vencedores ni vencidos. 
" Ú n i c a m e n t e c o n t a r á la disposi-
c i ó n a colaborar en la reorgani -
z a c i ó n de esta par te del mundo. 
— E F E . . ,• . 
H E R R I O T V I G I L A D O P O R 
L A P O L I C I A 
Víchyv 25. E¡ presidente 
de la Cámara, Hertot, 'ex a l -
caide de Lyon , no se encuentra 
y a en fcsta ciudad. S e g ú n 'Pare-
ce, ha . sido trasladado^ bajo 
Vigilancia, a cierta localidad* 
cuyo nombre se ignora. Á i m -
que ios' medios competentes no 
confirmaíi esta noticia se cabe-
que desde hace tiempo Herriot 
estaba sometido a vigilancia 
por lae lüutoridades. ( E f e ) . 
U N D I S C U R S O D E L P R E -
S I D E N T E ' D E G R E C I A 
Atenas , 25.—El presidente M e -
taxas ha recibido a los .represen 
tantes de Ja : a r t e s a n í a griega, a 
los que d i r ig ió la siguiente a lo -
cuc ión :., • 
" E s t o y convencido de que si 
todos estamos decididos, avanza-
remos. Puede ser que este hu ra -
c á n que nos produce tantas difi-
cultades, nos d é m á s fuerza en 
nuesk-as resoluciones, t an to en 
nues t ro trabajo, como en nuestra 
ideo log ía de helenos, de tal ma-
nera que él mismo nos Salvará 
de sus propios efectos mientras 
dure y . c u a n d o salgamos de esta 
s i t u a c i ó n , .nos sentiremos mucho 
• m á s fue r t es" .—EFE. 
TURNO DE FAEMACIAS 
De 1 a 2 de la'tarde: Sr. Ve-
ga Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-
zo, Plazuela del Conde.. 
De 8 de. la noche a 9 de la 
mañana : . Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
TEODORO jSON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, aperacionesí 
Ordoño 11, 20, Pral., dcha. Te-i 
léfono 1458. De 10 a 2 y de. 
4 a 6. 
jV PÁRÍENTE..(DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Madrid 
L A H U M U L A C I O N 
D E S M I N T I E N D O UN^V 
I N POR M C A í O N ' 
T o k i o , 25.—La i n f o r m a c i ó n ^ 
fuente londinense S e g ú n , l a ' cual 
m a ñ a n a 26 de octubre se cele-
b r a r í a una ent revis ta entre el era 
bajador n i p ó n e" M o s c ú y § t a -
Un con objeto de firmar un acuer 
do, es calificado en los medio-; 
p o l í t i c o s locales, de "no t i c i a b r i -
t á n i c a por excelencia", d i f u n d i -
da con a l g ú n objeto determinado. 
E l portavefe del min i s te r io de 
Negocios ha declarado que no 
posee i n f o r m a c i ó n oficial a ta l 
respecto y ' puso de rel ieve sjb 
o p i n i ó n de que no era probable 
la firma de un acuerdo a lós 
tres d í a s d e s p u é s de la l legada 
del nuevo embajador .—EFE. 
H I T L E R F E L I C I T A A E 
R E Y D E R U M A N I A 
B e r l í n , 25.—El F ü h r e r ha en-
viado un te legrama de fe l i c i t a -
c ión a l Rey M i g u e l de R u m a h í ' a , 
con mo t ivo de -su X X cumplea-
ñ o s . — E F E . ' 
S E R V I C I O - N A C I O N A L D E L ' 
T R I G O 
c l a u s u r a d o 
Decreto.—Comprobado que el m ó 
l i n o maquilero de • Vil lacelama, 
Ayuntamiento de Vil lanueva de las 
Manzanas, infringe las disposicio-
nes dictada» sobre "molinos maquile 
ros anotando en las cartillas de rna 
quila cantidades distintas a las líe* 
vadas a molturar-, en beneficio dt 
la .cantidad autorizada á cada pro-
ductor y con perjuicio de los Cinte"" 
reses nacionales encomendados ? 
este organismo, esta Jefatura, er 
nombre del l i m ó Sr. Delegado N a 
cional de este Servicio y al ampa-
ro de lo dispuesto en el a r t ícu lo 
tercero de la orden de A g r i c u l t u -
ra de 15 de junio del corriente año , 
ha acordado l a ' c l a u s u r a del indi-
cado molino por un plazo de tres 
meses, s in ' perjuicio de la's , d e m á s 
sanciones- que se deriven como con 
secuencia del expediente que se 
sigile -' •' 
L o que se hace p ú b l i c o en el 
" B o l e t í n Of i c i a l " de la provincia y 
Prensa local para que llegue a cono 
cimiento de cuantos agricultores 
efectuaban , molturaciones en el re-
ferido molino, rogando a l señor al"* 
calde del Municipio de Vi l l anuev¿ 
de las Manzanas y . los ' con él l i n -
dantes, cooperen a la difusión . de 
este decreto en sus' Ayuntamientos 
respectivos. 
Por Diós , E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacionáls indica l i s ta . 
León , 24 de octubre de 1940. 
£1 Jéje Provincial 
¡SEÑOEA! ¡SEÑORITA! 
Permanente, sin Míos, 7 Ptas, 
Solriza, 12 " 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería EL ASKO. 
General Mola, 3. León. No con 
fundirse^ Peluquería (¿astro. 
iOtire los ' simestros. ocurridos desdé 
A n t e u n a f e c l i a K í s t ó n c 
I I IÉ 
O 
L E Y D E rtf D E O C T U R R E D E 
i<)4o, sofire seguros no pertene-
cientes 01 Ramos de Vida y A c -
cidetties, en relación con ¿irñes-
tros de tipo extraordinario acae-
•cidos en España desde 18 de jum y 
'dpr a l compromiso. S i ' el desisti-
miento se produjera en el pk í io ci-
tado, cada parte satisfará las cos-
tas'causadas a su respectiva instan-
cia, 
/ Art ícu lo tercero.—No será ne-
Uo de 2936 hasta i.e de abril cesario para el perfeccionaimento o 
^P^p. . • | validez ! del compromiso ni la so-
• , . . : j lemnizacíón' de éste en doctimenío 
Siendo mtmerosístmas, y en cuan • vúbiico ni pnVado; ni la aceptación 
ha global importante ^ féclama" , jresa .de. ^ j m t a Consultiva de 
cKmes formuladas a las Compañías | Seglir ^ el otorgamiento , , 
l ^ ^ t í ^ T ^ i ! ! ^ 1 - d a c i o n e s r ^ b a c i o - a s e ^ a d o í r asegurado sobre apU 
"ée los derechos subjetivos del lau-
do deberá interesarse del asegura-
dor, por los béneficíarios, dentro de 
los treinta días siguientes a l a pu-
blicación de dicho laudo en el "Bo-
letíu Oficial del Estado". 
Los _ aseguradores satisfarán tas 
indemuizaciones procedentes antes 
del 'transcurso de los seis meses si-
guientes a la referida publicación. 
A r t i c u l é décimo,—Las desavenen-
cias que en cada caso surjan entre 
. ' < ÍQ -tas autorizaciones y. a p r o a a c i u - asegurador r a 
contratos con los Ramos, no P^so- L , . . ' -&r,»r-n w n^iVnloí -> A % 1 J 
nes. a que se reheren ios artículos caclon ¿ e i laudo, evaluación de los nales, efl^teladón.«HK daüos d̂e ca- im{1 ochGcjentos ^ mU ochocien 
racter extraordinarios acaecidos en tos ^ y mn ochocientos doce 
España entre' el dieciocho de julio 
de mil novecientos treinta y seis y 
el- primero de abril de mil nove-
cientos trkntá" y nueve, el Gobier-
no ha considerado, cosvemente, pa-
ra la más rápida y razonable solu-
daños o pago de la indemnización 
procedente, serán conocidas, de mo-
Gódigo - C i v i l para los tutores, pa- .jdo exclusivo y exc^uyenfe, por eí 
dres, maridos y Corporaciones. ) Tribunal instituido en el artículo 
Art ículo cuarto,—Tres días des-} décimo de la Ley de diecisiete de 
pués del vencimiento del plazo pa- ', mayo de mil novecientos cuarenta, 
a la entrega de las actas notaría- ¡ Si el número de apuntos lo requi-
de esta cuestión, abrir a las N ^ ^ se refiere el artículo se- j r í w e se formará una segunda Sec 
partes el cauce de una amigable • svm&o, formará 3a Dirección Ge- | Cion de dicho Tr.ibunal, de compo-
composición colectiva que excuse!11^1 una lista de-los aseguradores i sición idéntica a la esfablecida por 
las costas, trámites, y requisitos j a d h e r i d o s a l c ^ r o m i s o que : el citado precepto, a cuyo •efecto 
propios del procedimiento ordinario 1^ Publicará en el « B o ^ t m Oficial j quedan debidamente _ autorizados los 
y que incluso supere en facilidad < ^ ' K 3 ^ 0 " 'P?ra conocimiento de . Ministros de Justicia y , Hacienda, 
al-i compromiso y amigable- compo-!1^ asegurados. De la§ actas negar j E n caso de constituirse k segunda 
sición que regrtlan el Código v la ^ l08 8^"3"3^03 ^ara cono-, | Sección, actuará de Presidente del 
Lev rituária civiles. cimiento la Dirección General a los | Tribunal, con función meramente 
'aseguradores respectivos. jjerárqinca y gubernativa, el Presí-
Atticulo quinto,—El' día vígésí- dente de Sección de más categoría. 
mo,v a partir de la promulgación. de j Art í cu lo undécimo.—La acción 
En su virtud, 
DISPONGO: 
Art ícu lo primero.—Por l a pre-
la presente Ley, aunque fuese fes- para hacer valer, ante el Tribuna 
- tivo. se r,eunirá la Junta ConsuHi- ja que se refiere a l artículo ante 
sehte Ley se regula un compromi-| va de Seguros, pára constkuírse en | r¡or) l0g derechos aludidos' por el 
so entre asegurados y Compañías | Colegio de amigables componedores |, artículo, noveno, prescribirá en pri-
aseguradoras inscritas en el R e g í s - j a l efecto de deliberar y. pronunciar | mero de julio , de mil novecientos 
ÍTO español, con el fin de someter i el laudo. " cuarenta y uno. 
4 la. amigable' c o m p o s i c i ó n d e la | Art ículo ^exto.—Consttituída la' ¿ 1 procedimiento ante el cítsdo 
Junta Consultiva de Seguros la .de* j Junta Consultiva de Seguros en Tribunal se ajustará a lo estable-
finición de las, normas sustantivas i Colegio de amigables cómponedo- j cJdo en el artículo décimo de la Ley 
-de carácter general con arreglo á j res,' dé conformidad con. el artícu-, de diecisiete de nwyo de mil'nove-
las que hayan "de ser dirimidas las | lo ochocientos treinta y tres de la ! cientos cuarenta y a las disposicio-
desavenencias que, sin estar ••resuel' i Ley- de Enjuiciamiento civil; deti- \ t\t$ reglamentarías de dicho precep 
tas ya por sentencia ®, convenio, dirá sin suj ección a formas legales | to que puedan dictarle, 
versen sobre el cumplimiento jde U u saber y su entender. í ' Art ícu lo duodécimo.—El plazo 
contratos de seguro, no; perenecien-| Art ículo - séptimo.—El laudo de-|€sta|3,]ec.jdo tn el párrafo primero 
tes a los ramos de Vida y Accí -< berá dictarse dentro de los diez L j ^ artículo nov^io, "nodrá ser sm-
dentes que, exphfita o impiitamen-| días hábiles siguientes a la fe™a ; pljado por l a ' D i r e c c i ó n General "de 
te, ¿ubrieran riesgos de'guerra, r e - j de constitución de la Juna en Co- j SemirOs cuando los beneficiarios 
vólución, sedición, sublevación, mo- | legio- de amigables componedores. I res'dan en el extranjero, 
tín, tumulto, agitación popular, o j E n las sesiones que precedan a £n casog e v r ^ c i o n a l é s y justífi-
hechos similares, siempre que, el da la final, las deliberaciones s^15 | cados, el Ministró de Hacienda" po-




Art iculó segundo.—Se entende- j representantes en la Junta Consul-
•rán adheridos al compromi-so todos tiva de, Seguros de los asegurado-
Ios, asegurados y aseguradores com res o (je los asegurados, se excluí-
prendidos en el artículo anterior, i ¡-á de ía concurrencia, por sorteo, 
con las excepciones siguientes: el número de los representantes de 
compromiso las cuestiones relativas | .meterá. a votación. Previamente a , ̂ . ^ al .Min5,tro de jn$úcia par3 
qüe los litigios ya promovidos, o, 
que puedan promoverse' por no acep 
tación del compromiso regulado en 
esta Ley, sobre materia comprendi-
.da en el artículo primero, sean co 
... i nocidos, sustanciados y fallados, ex 
,a) , Los que dentro de los diez los aseguradores, o a ^ un Juzgado espe-
días hábiles siguientes a la promul- proceda, para dejar .equiparada la : ̂  de Instailcia constituí. 
gación de la p r e s ó t e Ley hagan . presenciare personas de ambas re- do en M a d r i d a l cual se r e m i t i . 
.constar, mediante acta notarial, "su presentaciones. L a resolución ^ i«rian>. en el estado en que se encon-
valutad en contra. L a manifestad ; adoptara; por mayo í ia de ^ tos «e - rasen a l .hacers€ uso de la autori. 
ción negativa de los aseguradores i los miembros presentes de la Junta {^ los ^ todavia no fal!a. 
deberá ser hecha ante un Notario ! Consultiva de Seguros. E n caso de • . 
de Madrid y la de ^ fef — e l V O t 0 ' A r t í c u l o décimocuarto.^- Se au-
^ n e ^ c i a ^ f c ^ ^ l ^ E ^ é r m i n o de los tres días si- t o r i ? a! Ministro de Hacienda pa-
del acto erá entregada por dientes se-publ icará en el "Bole- ra dictar las disposiciones conye-
I r S a r i o / r n t r o de los t res días tín Oficial del Es^do" el arta de mcMes a ^ ^ e c ^ d e los 
siguientes a la autorización, en la 1 la ses ión, extendida por el Nota- , ntenores P ^ ^ ' J ^ f ^ 
renta. 
FRANCISCO FRANCO 
Dirección General de Seguros, si el I rio presente; de la que, formará ; efecto las normas contrarias a los 
fedatario residiera en Madrid y, en parte el laudo dictado en su integn- mismos.^ ^ ^ 
otro caso, en la respectiva D e l e g a - ¡ aad. , ^ -, j \ r ^ Anfa Vn Madrid a diecisiete 
ción de Hacienda, para su curso a -Artículo o c t a v o . - F J laudo no P ^ f ' f ^ e £ mU n i v e d e n t o T c í a 
la citada Dirección. drá ser objeto de recurso alguno, de octuínre üe mu novecientos cua 
b) L o s asegurados que tengan ni de cualquier otra especie de im-
promovido- litigio y no desistan de j pugnación. 
su demanda dentro de los diez días 1 Si sólo una «de las partes de un 
hábiles siguientes a la promulga- | contrato de seguro viniere obligada 
ción de este texto. E l desistimiento ', por el laudo, éste no podrá apÜ-
podrá hacerse condicional mente, a ! carse al contrato en cuestión, 
reserva de la adhesión del asegura- ' Art ículo noveno.—Ea efectividad 
Se vende para una produeción 
de hielo, de aproximadamente 
4.000 kilos en 24 horas'; com-
presor de ácido carbónico 
(28.000 frigorías). Informes: 
Madrid - Apartado 7.070. Te-
4áffinfi 7243^ 
C H A T A R R E R O A U T O R I Z A D O . 
Por la Delegación del Estado :: Teléfono 1361 
En esta gloriosa epopeya 
donde tantos y tan excelsos 
valores, que algunos juzgaban 
desaparecidos, han evidencia, 
do su pujante brio demostran. 
do una vez más que nuestra 
gloriosa Patria está destinada 
por Dios a ser gietapre norte y 
guía de la huróanidad, son tan 
numerosos y variados. los sa-
crificios heroicos de todo gene 
ro, que no producen generaL 
mente la impresión vivísima 
que seguramente han de cau. 
Sar cuando, pasado el tiempo, 
la historia los consigne en to-
da su grandeza y amplitud. 
Pero hay algunos tan singu-
lares, tan revélantes por va-
rios conceptos, que aun dentro 
de la profusión en que ha si-
do-pródiga para realizarlos es-
ta raza española (que se, juz-
gaba en regresión biológica por 
los pseudo-inteléctuales). des. 
tacan con brillo deslumbrador 
y 'quedan grabados en nues-
tras almas conmovidas y admi-
radas ante el poder asombroso 
que a la criaturá humana eon_ 
fiere el sentimiento del deber, 
cuando se- asienta sobre la Fe 
cristiana, causa y origen de 
tantas gloriosas empresas, 
asombro del mundo. Tal ocu-
rre con el martirio y muerte 
de las beneméritas Enfermeras 
de la Cruz Roja en el frente de 
Pola de Somiedo (Asturias). 
El terribre crimen es dema-
siado conocido para,que yo lo 
describa con detalles, , siendo 
suficiente recordar que tres 
jóvenes señoritas Enfermeras 
de la Cruz Roja Española, ac-
tuaban en cumplimiento de au 
deber, en el frente de Somie-
do. Con la sencillez admirable 
que emplea la enfermera cris-
tiana para ofrendar sus como-
didades, su " salud, su sangre 
y su vida inclusive en beneñ-
cio del desgraciado, estas se-
ñoritas atendían generosamen. 
te a los heridos de la posición^ 
incluso a los rojos, ya que 
nuestra hermosa Institución no 
ve .nunca en el ser que sufre 
más que a un prójimo, un her-
mano desgraciado al que es 
preciso 'atender, curar, aliviar y 
consolar. En un ataque en ma-
sa de los rojos, fué tomada por 
éstos la posición, que perdie-
ron después rápidamente, pe» 
ro con tiempo suficiente, ' no 
obstante, para matar a todos 
los defensores, incluso a los he 
ridos, y llevarse a las Enfer-
meras a sus líneas, donde,des-
pués de 24 horas de horrendos 
martirios fueron asesinadas ha 
ciendo caso omiso del emblema 
inviolable de nuestra . Institu-
ción, de la inocencia de las 
víctimas y de mil otras consi-
deraciones que el ser más de. 
gradado hubiese tenido en 
cuenta. 
Toda España vibr* A 
nación jtnte eL h o S e ^ 1 
> cuai 
ra rescatar a l a ¡ " d e S ^ ^ 
victimas, pero no teváí l ^ 
men. La Cruz RoiríS?0. crW 
diatamente en i u » ^ 0 ^ 
recursos tuvo a su g¿5 iW 
nocerse el espantoso 
^ k0mble que no S L 
verdad sospecharse cj 611 
.cuenta a la .Cruz Roía Tnf d:ó 
cional del odioso atintadn 
rente por su infamia ISVi1 ' 
calificación. En todos u« oda 
públicos > celebrádos 1 ^ 
Cruz Roja, tanto el v C l , la 
tlsimo Sr. Cond3 de V a S i e n ' 
como todos los deiná-* ™-ano' 
bros de la InstituciSi coa-
temente recordamos él saplrfin 
do heroico de las jóvenes S 
fermeras haciendo derram?. 
muchas/lagrimas el r e c S 
de algunos episodios qUe re™0 
lan de un modo evidentísimo' 
el inmenso tesoro de virtudes 
de patriotismo, dé valor v d' 
Pe cristiana que demostraron 
aquellos juveniles corazonea 
oue dieron su último latido pi 
diendo a Dios el perdón para 
sus asesinos.. 
¡Familias y deudos de las 
heroínas Olga P. Monteserín. 
Pilar Guilón y Octavia Igle-
sias ! No os aflijáis en dema. 
sía por la terrible desgracia 
que os ha. tocado. Esta vida 
significa poco si no s& emplea 
bien; y si "morir por la Pa. 
tria es ^ n bello morir" que di-
jo 'el poeta, morir por la Pa. 
tria en misión de auxilio al ser 
que sufre y con el nombre de 
Dios en los labios y el perdón 
en el corazón para los asesL 
nos, es verdad envidiable, .y 
ellas es seguro habrán ya re-
cibido el premio que nosotros 
no podríamos nunca conceder, 
las. Invoquemos sus nombrfs 
para que pidan por nosotros, 
y que la ferviente oración quQ 
todos dirijimos al Todopodero. 
so. pea nuncio y fianza de la 
resolución irrevocable que to-
dos los aué militamos en esta 
bendita Institución (pródiga 
ya en víctimas de su deber) 
hacemos solemnemente de sc-
guir con todas nuestras fuer-
zas, con toda nuestra voluntad, 
el camino del sacrificio y aei 
trabajo én pro del que sutre, 
misión tan sublime, que e^ 
por boca del Salvador, la llave 
maestra para lâ  vida que nos 
espera después de esta lucna 
en la tierra. 
rEnfermeras de la Cruz Ro 
ja Española Olga P. Móntese, 
rín, Pilar Guilón y Octav18 
Iglesias! ¡Presentes! ¡Arrio. 
España! ¡Viva Franco. 
^ JOSE PASCTJAI' 
(De la Cruz Roja) 
C I N E 
PALACIO DEL CINEMA 
EL SABADO 
í¡Otro Gran Estreno de Temporada!! 
HABLADO EN ESPAÑOL _ 
E L B E S O R E V E L A D O R vivados, C]U 
.Una obra magistral, de matices ^eut^ 
Vas revelaciones causarán sensación GAI^ 
Intérpretes: WARREN WILLlAMb y 
PATRICK. TM^M 
Agenda R E Y E B O _ de to. 
Cid. 5! Apartado, número 20. Teléfono ^ e ^ % J ' . Í ^ P ^ 
da clase de asuntos propios del ra^o. ciase, P plaaas; ^ 
sentaciones; Instancias. Certificados penaIes ^ 
cencías de Caza. Pesca y Montes, etc., etc. 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
T o del jueyes, y en el Estudi» de Badio León, Qío 
1̂  n ' netek magistral, el ilustre matemático tespaüof, y 
coiiíej6". g^ig^ad de Ciencias francesa, don Carmelo 
f j i ro i * "> 
CT̂ P0- mao-nífioas sugesiiones que ofrece este íistudlo so-
' I'or T n á S moderna, la damos a ooaecer ¡a nuestros lec-
-oventeS: La pres [ a) "Esta noeión no puede dedu-
fire 
ceñorcs ^ á l o 
• ~ rl recciou 
:ig'osa A .;praore a la forma 
. cC1ón de esta emisb- ' cirSe de la' experiencia externa, 
• - _ i„ í^r o- í pues p.ara poder yo percibir las fgioso - s¡enipfe a la lorma- s pues p^ia puucr ^yu pcrciuir las 
ra, atenta - eSparioIa, nos ha in | cosas fuera de mí y fuera de los 
ción cU r¿aeSarroUar brevemente \ demás, debo tener ya, la la no-
v;t3do 3 ¿e divulgación cien- j clon de espacio en mi mente". 
a!|r"n rorrespondiendo a tan aten j b) "La noción de espacio es 
Itación "oS ha Pare9ld,> , i-recesada^ es .una noción "a prio-
ta "tuno sa'údar a este inquieto ', r[» pUes no puedo imaginar el 
^ h t n leonés con algunas consi- espacio aniquilado, aunque muy 
jUe iones q«e a todos los hom- • bien puedo imaginármelo vacío 
K cuItoS'intereSan" . de objetos". 
Para hablar de Matemática es De'todo esto nos basta desta-
-I imprescindible tener a los j Car la necesidad, mental de que 
ventes frente a un pizarrón, en | ¿j espacio sea, según Kant, de 
cuai se siguen cómodamente | una determinada manera: la 
fas fórmulas y las figuras. Ante euclidiana. 
e.ta íor^ada Umitac.on, expon- j para lo$ eónletrag d d s,: lo 
dremos de forma esencialmente | X V I I I const¡t^vó üna verdad^ra 
descriptiva, si bien (*i algún mo- i pesadin;a ^ pr0poSÍc5óll y ; de los 
mentó os convendna tener jumo , Eíefflentps de Euci¡deS (ante3 de-
,1 amrato receptor una cuartilla f . . ^ ̂ T 
al aparaiu ^ i ^ signado como axioma X I por 
^DÍtodoS vosotros es conocido 1 frror de los recopiladores), pero 
«i nombre de Einstein, esc gigan | el primer tercio del sig.o 
oue puede mirar con serení- \ Sigmente no se miCia la revisión 
dad a un Newton, y que, como ? de los Elementos al aportar los 
él ha modificado nuestra coneep | investigadores un nuevo punto, 
c'ón del mundo físico. La Física | de vista, abandonando el camino 
relativista, y lo mismo la de | hasta entonces seguido; y, lejos 
Xewton, fueron creadas por ne- I de persistir en la tentativa de 
cesidsd. Multitud de experién- ' l demostrar este postulado'por me-
cías inconexas proclamaban la ur djo de los restantes, lo que se 
¿encía de colocar el dato bruto : 
de la experiencia en el casillero | 
de ¡a teoría. Los tres siglos que 
separan a los dos genios creado-
res se enriquecieron con mult i -
tud de aparatos de observación, 
fué acrecentada la precisión de 
hs medidas y, sobre todo, varió ; ORGANIZACIONES JXT-
completamente el panorama de 
¡propone es hallar alguna contra 
dicción negando el V y admitien 
do los demás. Gauss fué crono-
lógicamente el primero en hallar 
el hecho sorprendente de que, le-
jos de llegar a una contradicción, 
se obtenía un cuerpo de doctrina 
perfectamente lógico. .Sin embar-
go, guardó cuidadosamente sus 
estudios Cse -̂ú'n frase tan repe-
tida) "por temor a los clamores 
de los beocios". Riemann termi-
na con las hipótesis posibles so-
bre el paralelismo creando La' 
Geoiñetría elíptica. 
Tenemos, pues, tres geome-
trías : 
1. a. Geometría eucÜdiana: Por 
un punto se puede trazar una 
paralela, y sólo una, a una recta 
dada. 
2. a. Geometría h i p e r b ó l i c a : 
Hay dos paralelas e infinitas no 
secantes. 
3. a. Geometría elíptica: No 
existen rectas paralelas. 
Las tres geometrías Son igual-
mente' lógicas, y, de aparecer, 
una contradicción en cualquiera 
de ellas, está demostrado que 
también en la Aritmética apare-
cería una contradicción. Obser-
vad, señores, la trascendencia de 
esta conquista; mentalmente no 
podemos tener preferencia por 
ninguna de ell.as, y sin embargo, 
en nuestro espacio no pueden ve-
rificarse simultáneamente. Si se 
Verifica una no se pueden verifi-
car las otras dos. 
(Continuará) « 
Sección Administrativa de Pri-
, inora Enseñanza de la provincia 
¡ ! de León 
C I R C U L A R 
f Durante U primera quincena del 
próximo mes de noviembre, todos 
los señores maestros y maestras 
qu? sean titulares de una escuela, 
remitirán a ' esta Sección dos ejem 
piares del presupuesto de material 
paira el año t04i. acompañados ds 
los corresoondíentes inventarios de 
todo el material existente cu las 
mismas cón expresión del. estado de 
conservación en que se encuentra, 
debiendo de consignar también con 
toda exactitud los niñs y niñas nv; 
triculados y la asistencia media. 
• L a s escuelas graduadas presen-
tarán un solo "presupuesto de mate-
rial, por duplicado, en el que se 
incluirán los gastos de la totalidad 
de las Secciones o Grados que las 
integran, con inclusión de W parte 
correspondiente al. director de la 
misma si por el número de Seccio-
nes, de que consta carece de Grados 
debiendo ser firmado? por el maes-
tro secretario de > la "Junta y con el 
visto bueno del director de la misma. 
L a cantidad íntegra que corres-
ponde para cada escuela o grado es 
el de "ciento setenta y cinco" pese-
tas amuales; de las que deducirá el 
130 por ciento para impuesto de 
pagos al Estado (2,28 pesetas) y el 
medio por ciento en concepto de 
premio de habilitación (0,87 pese-
tas), quedando un .líquido a distri-
buir para los . gastos de limpieza, 
calefacción y material escolar de 
"ciento setenta y una" pesetas con 
"ochenta y cinco" céntimos (171,85 
pesetas). ' 
• Los maesros ^ del plan p r o f e s é 
nai (cuarta promoción), nombrados 
en 2o de septiembre i'ikimo maes-
tros propietarios provisionales y 
que se posesionaron do su í escue-
las el día 10 del corriente mes. de 
ben de permanecer al frente de lás 
mismas en h que no se disponga 
lo contrario, pues la orden telegrá 
fica de la Dirrección General de 
Primera Enseñanza- anulando lóá 
nombramientos de los maestros in-
dicados só'o , afecta a los que lo 
fueron para escuel-is adjudicadas a 
mesíros .trasladados por sanción, pa 
ro quedando subsistentes hasta Pitó 
se posesionen los sancionados. P a 
ra que puedaiii percibir los h^bsres 
I del corriente mes es preciso que en 
los recibos' de percepción que han 
de pre^ntar a los señores habi'i^ 
tados se baga constar que los in-
teresados se ' encuentran al íren.te 
de su escúelá; 
León, 24 de octubre de 1940. 
El Jefe de lo Sección, BENITO 
ZURITA, 
la Matemática, instrumento cada 
vez más poderoso que invade,'ra-
cionalizándolas por completo, al-
gunas zonas en otro tiempo em-
píricas. La experiencia del siglo 
X\ I I ,con su incipiente cálculo 
infinitesimal, condujeron al gran-
dioso principio de la gravitacón; 
la rigurosa Matemática del siglo 
XX, más la observación del miln 
do durante 300 años, nos condu-
" n a, la Física ^instelniana, ar-
moniosa síntesis de "inercia" y 
gravitación, masa y energía". . 
NQ es posible que nuestro* 
M gentes, después de este rápido 
M Paralelo, tengan de Einstein y 
• êvvtou un concepto semejante 
al duelo. Cada uno dedujo cuanto 
f e.ra posible ver con el , acervo 
c¡entifico de su tiempo, v puedo 
auguraros, sin miedo a la para-
•Ia' que si Einstein nace en el 
^lma cultural de Newton nos hu 
Q'era legado el pr¡ncip:0 de ia 
« ayitación, de igual manera que 
este posee la poderosa palan-
n», v Matemática contempora nea. más =1 
dat 
danzado conclusiones semejantes 
3 f relativistas, . 
renrJeS clue ías dos teorías no 
« o s ; i a n otra cosa que diver-
e&. 5rados de aproximación en 
^ n d o r l m r Í a . s ^ u l " de ir moS-
los ¿ Í J - : 0 ! 0j0S asombrados de 
des ntPirituS curíosoS las verda-
recatl/ es PoSibIe arrancar a la 
^cada naturaleza. 
menzar5^ sítltesís Agrada al co-
Pondido n,UeStro si8-lo ha corres-
la Georr,». - -Papel importante a 
5 a p e ñ S tria; la Fno3ofí'a ha des 
ê siVn^ ^ ^ ^ ^ n d suyo, pero 
prim,er' , n^ativo- Analiza remos 
así t w infIuencia kantiana, y 
esflíerzo H r- arlmirar mejor el 
^^as h . ! f i!.lsS y deiIlás Seó-
La «p ,s.ta Riemann. ' 
•ué escHtntlCa de la rázón Pura" 
les. n r o w f " CUatro 0 cinco me 
ClJandQ ]t u 1111 Precisamente 
ciaba, ife 0l?ra de Gauss se in i -
( kantismn a su apogeo el 
J* te de lo,' lnfluyendo en' la men-
m ÍUe^a qui2PáenSad0r?S ^ n mk3 ^ teina ftlo,^ ^ e ningún otro sis 
heS a qSe f l ? - ^ laS conclusio 
^estro oh; ; g1 Kant' ;ntereSa a 
^acia" owi 0 , noción de "es-
- l ú e pmd̂  resumirse a s í : 
7 
nea, más el imponente alud* de 
03 experimentales, habría al" 
V E N I L E S 
Hay muchos 
cadetes y fle-
chas que se que-
jan de que en 
•sus propias ca-
sas no ponen los 
medios posibles 
p?.ra hacerles e1 
uniforme que ne 
cesitán para asistir a las convoca-
torias que la Organización Juvenil 
hace. • . 
Es necesario que todos los pai-
dres pongan el máximo interés en 
comprai a sus hijos el uniforme 
que ne'-esiían para poder asistir a 
todos los actos que organiza esta 
Org.rnización. 
No lo dejéis para más tarde y 
luego ,05 llevéis las manos a la ca-
beza, cuando 1» tormenta esté en-
cima. 
Si vuestros hijos están satis-fe-
chos y luchan a cara descubierta 
por los ideales de nuestro Nuevo 
Estado, no debéis ponerles el veto 
yosotros porque ellos son los, que 
os defendírán de lo malo y los que 
os dejaran descansar ' cuando ten-
gáis una' edrd avanzada. 
Acudid a tiempo a remediar esto 
ya que mañana puede ser un bien. 
En la Organización Juvenil no 
se juega a los soldados, como •mu 
chos criéis. En esta Organización 
se juega al trabajo, a la constan-
cia y a? estudio de normas que han 
de 11 evirnos por los caminos im-
periales nuestros. 
Tú, msídre, debes vigilar al hijo 
a ver si todos los domingos asiste 
a la O. J. Estate segura de que, si 
así lo haces, cuidas de la educación 
de él en todos los sentidos. 5 Padres 
y madres de nuestros pequeños car 
maradas¡ Haced un sacrificio para 
O. J.: E l uniforme a vuestros hi-
jos. 
? . y P . 
PROXIMA APERTURA DE 
La Delegación provincial ha he-
cho todas • las . gestiones necesarias 
para que la O. J. tenga un salón 
donde se puedan . desarrollar las 
'"Tardes de Enseñanza" y para lo 
mismo ha gestionado que • es-ta Co-
munidad ceda el salón que al lado 
del convento tiene para que la Or-
ganización Juvenil pueda desarro-
llar todos los trabajos de enseñan-
za y lleve a cabo una extensa la-
bor dentro de sus cantaradas. 
\ Este nuevo domicilio de la O. J. 
será el claustro de los pequeños ca 
mairadás, adonde todo será trabajo 
constancia para que de este claus 
tro salgan dos hombres que han de 
defei^der la Religión, la Familia y 
el Nacional-Sindicaismo de nuestro 
nuevo ^stadó. 
A V I S O 
L A "CASA DEL FLECHA" 
Próximamente se hará la aper-
tura de la «Casa del Flecha", en 
e1- salón de los RR. PP. Capuchi-
nos. 
E l domingo, día 27, j a las 
nueve y ras di a de Ja mañana, 
se presentarán en nuestro cnar 
tel, debidamente uniformados, 
todos los afiliados a esta Orga-
nización Juvenil. 
Por Dios, España y su Ue-
yolución.Nacional -.Sindicalis-
ta. 
León 26 de octubre de 1940. 
— E l Asesor Provincial de Ins-
trucción Premilitar. 
" í DELEGACION PROVIN-
| CIAL DE ORGANIZA-
j d O N E S JUVENILES 
I AVISO.—Hoy, día 26, y a las 
'ocho de la noche, se presentarán 
en la Delegación Provincial de 
O. J. (Gobierno Civil) todos los 
camaradas que a continuación indi-
co y que por haber cumplido la 
edad deben pasar al partido el pró 
I' ximo dia 29: José Moreno Arenillas, Alejan-dro Martínez Diez, Oscar Benito 
] Serrano, Arturo Yugueros Alcalá, 
i Aníbal Muñiz Cadenas, Jesús Mar-
[ tínez • Alvarez, Rafael San Miguel 
l Delgado, Félix Sastre Uría, Jesús 
l Melgar Alvarez, José SaWaña 
Ruiz, Vicente López Vidal, Féüx 
García Oigales, Adolfo Cantón Rey, 
Lorenzo' Calvo Santamaría, Rafael 
l González ú e y alie jo, Antonio Gu 
tierrez González, Sebastián Escan-
ciano Pérez, Lucio Diego Vi l la , Ko 
que Blanco Prieto, Julián Caisado 
Lobato, Carlos García García, E m e 
terio Garrido Bolado, Mariano 
Hernández Martín Granizo, M a n a -
no. González 'Alonso,' Antonio G a -
yo Otero, Pufblío Quindós Fernán-
dez, José Fernández Roda Saez,' 
Santiago Oliver Zuazo, Francisco 
Muñoz Fernández, ; Sccundino Z a -
pico Díaz, José Mendaña Olivera, 
Máximo López Castil}o, Julián V i 
gal Pérez, José Alvarez Sánchez, 
Adolfo Fernández de Nava, F é l i x 
Bernardo ' Alvarez, Luis Alvarez 
Castellanos, Vicente Aller Estévez, 
José Alonso González, Rpmón Mar 
tín Ambrosio, Angel Bahillo H u i -
drobo, José García Fernández, 
Francisco Junquera Vi l la , Epimc-
rídes Fernández Fernándei , Octa-
vio López García, Zoilo Papay Sa 
rabiai, Tomás Moreno González, 
Isidoro González Alvarez, Jeróni-
mo Diez Moneada, Pastor Gi l V i -
lla, Julio' Carrillo Alonso, Fermín 
Blanco González, Miguel Blanco 
Abad, Emilio López Rodríguez, 
Manuel García Alv;rez, Amancio 
González Mallo, Francisco Fernán 
dez Suárcz, Alberto Riesco Orijue 
la, Aquilino- Pollán Alonso, Anto 
rio' Pariente Vigueras, Faustino 
Valeinzuela Ponte, Santos Vacas 
Espinosa, Laurentino Váre la G u -
tiérrez, José San Miguel Herrero. 
Prevengo a todos estos afiliados 
que su presentación es de CDrácter 
obligatorió, pues el que no la haga 
así, será eliminado de nuestras fi-
las no pudieridO'pertenecer al par-
tido. 
Por Dios, fespafia y su Revolu-
ción Nacionalsindicalista. . 
León, 26 de octubre de 194o. . 
£ E Delegado Provincial de O. J. 
Todos los días 
\ G R A N D E S F I E S T A S 
¡ Orquesta , 
B O L E E O 
Sensacional 
j A r t e . U i t m o 
B O L E E O 
Legión V i l , 7 
Para la solicitud de T A R -
J E T A S aprovisionamiento GA 
S O L I N A ; cupos- mensuales, 
[ matrículas, altas y bajas, ear-
* nets, duplicados, ransferencias 
1 y demás asuntos, utilice los ex 
| tensos servicios del Centro Gea 
i tor Oficial de Negocios A G E N 
C I A C A N T A L A P I E D R A , Ba-
yo o. 3 (frente al Banco de E s -
paña). Teléfono 15-63. L E O N . 
Delegados y Agentes en to-
da España, Portugal y Amé-
rica. * 
f*̂ ** «*«#*o «J» v*< ̂ t» ^̂ 2* ^ 
m m 
n o 






S E G U N D O C O S T I L L A S 
Padre Isla, 3.-León.-Tejáfo-
no 12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos, Baldosín c.r.ta-
lán. Cocinas Sagardui. Todo 1<J 
concerniente a saneamiento y 
taran cualquier embarcación 
materiales de construcción. 
B U . C A E L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. Fa* 
cuitad de Medicina y Cru?: Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N - E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON, G E . 
..NITO-ÜBINARIAS. GON S E CIRÜGLV Y PtEI- . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 1394, 
. Consulta: De 12 a 2 y de 4 « 6. 
CLINICA D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS ' 
E N R I Q U E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los Institutos Provinciales d d 
iü.gienei. Ordoño U t l l 3-0a—L E 0 í á ' f 
Londres, 25.—El Ministerio del Aire comunica f 
' 'Ayer, jueves, nuestros aviones de bombardeo efectuaron 
Conocimientos ofensivos sobre las cos,tas francesa, belga y 
holandesa. Fue. 
ron atacados los 
puertos de Os-
t.enjde, Graveli-
las, las fábricas 
y estaciones de 
mercancías pró-
ximas a Calais y 
un convoy fren., 
te a Zeobrujas.» < 
Por la noche, 





isag .sobre Ale-' 
inania y el terri-
torio ocupadol 
por el enemigo., 
S & . bombardea 
ron los objeti-' 
vos dé la región 
de Berlín. Las 
poderosas forma 
cienes que actúa 
ron durante la 
noche, atacaron 
Jas instalaciones. 
fk£trqlíferas d e 
Harnburgo,.. Han-
jxover y Gelsen 
kirchen, las ba-




dam, El 'Havre y 
Lorient; las co_ 
municaciones y 
e s t a c i Q n é s í e 
lia aviación Inglesa l)0í.nl)artl«ó n n c©-
menterío en ios -arrabales de Colonjji, 
* i • . kí> e feidustrlal . . . ' i 
L a c o n f é r e n c l a H í t l e r - P e t a i n t i e n e 
Nueva York, 2.5.-EI "New nes, no comentan aún el acón-
York Times", publioa la sa_ tecimiento. 
gruiente noticia: . . . . . 'j "Le' Miniteur", sin embargo, 
"Informaciones recogidas habla de un encuentro hstóri-
' en los centros diplcmátitoos co y declara: "En las horas, 
de Eerna, indican q m el Ma- acaso decisivas, que atrevesa-. 
riscal Petain parece dispiies-_ mos actuahnente, depende _ do 
to a fimtar en París i in acuer' todos los franceses el que "los 
do por virtud del 0uial Fran-.; destinos de Francia tomen una 
oía , haría mmedfe.í'aimente; orientación favorable o. entren, 
ciertas ooncésioiies terrifcoria por el contrario, en un.callejón 
. -Ies. ' . 1 ŝ n salida". ; 
Se estima, sin embargó, | Los círculos políticos se 
qise no es probable q u e esto' muestran impresionados con la 
signifique ia gúerm con Gran forma en que el Führer reci-
Bretaña"*'.—EFE. • j bió al Mariscal Petain. Se su-
- ' I braya el hecho de que aquel 
HOEAS DECISIVAS PAEA i i e acompañó hasta su coche al 
FRANGI 4 ' final de la entrevista y que 
¡ tanto al empezar como al té r . 
Ginebra, 25.—Los periódicos minar, le fuesen rendidos al 
de la Francia no ocupada, pu . í Jefe do Estado francés los ho-
blican amplias' informaciones ' ñores militares que hubiera po 
sobre las entrevistas celebra. | dido recibir de sus propias tro-
das por Hitler con el Mariscal' pas.—EFE. 
Petain, pero cin raras exeepcio 
'IMPOETANCIA DE L A EN 
TREViSTA 
Berlín, 25.—La prensa berli. 
nesa de la mañana publica con 
grandes titulares las noticias 
i sobre a entrevista que se cele 
' bró en" al tarde de ayer entre 
] a P O n e S a ! ̂  Führer y el Mariscal Petain. 
i Los diarios iio publican comen-
I tarios, pero subrayan la sign-
00 
g r a n ímportanc:a 
s competentes10*^ braj^a^ue a. e o i ^ ^ Su 
percibir ! £ ' 86 ^ 
ms smeiativ^s del P ; ; . ^ m^enza a perdl}¿ ^ « 
«e la Europa <}ai vt'^a 
dirigida por Roma í f S ^ 
y en conáicSoneTde 
v i c t o r i a 
-o 
•.. OTEO .COBÍÜNICAUO 
. . . G L E S -
I N 
Londres, 25.-Comunicado de 
los Ministerios del Aire, y Se-
guridad Interior: 
"Comparativamente, ha habí 
do poca actividad enemiga so-
bre Inglaterra en la noche pa-
sada. En una ciudad' del Mid_ 
lands; fueron provocados in-
cendios y se causaron' d^ños en 
inmuebles comerciales y cons-
trucfciones pübicas. Resultaron 
heridas algunas personas y se 
ñalan también varios muerto^. 
También fueron 'bombardea-
dos' otros lugares, principal-
mente diferentes partes del su-
roeste de Inglaterra, pero se 
registran pocos daños y el, nú-
mero de personas muertas y 
heridas en todo el país, ha s i . 
do en extremo pequeño".— 
EFE. 
A G R I C O L A S 
rroviarias' de Bmmerich, • Muns 
ter, Hamm, Bottrop y Buisbur-
go, la central eléctrica de Ham 
burgo, los puertos le Flesinga 
y Ostende y Dunqüerque y va-
rios aeródromos enemigos. Uno 
de nuestros aparatos no ha re_. 
gresadó á su base".—EFE. 
Shanghai, 25.—El portavoz, ofi-
cial del ejército jaiponés de' opera-
cio.nes en China, anuncia que la 
ofensiva iniciada en los primeros 
días de este mes contra' las tropas 
enemigas concentradas en la región 
de Nankin-Suha-Hancheu, han ter 
minado- brillantemente. Las pérdidas 
chinas se calcinan en siete mü' muer 
tos y gran 'cantidad dé material de 
guerra.—EFE. 
í'ticativa importáncia que se 
atribuye a dicha entrevista.— 
i EFE. 
I Roma, 25.—La entrevista Hit 
ler„Petain retiene la atención 
de los medios políticos y pe-
riódicos romanos, 
j "El Méssagero" dice que" la 
ley dinámica que determina 
: las ' acciones diplomático-milL 
j tares del Eje, somete en todo 
| momento a sus enemigos plu-
todemocráaticos a nuevas y db 
ílorosas decepciones. 
" I I Popólo de Roma" dic-; 
que "la intensa actividad di-
I plomática del Eje es el primer 
tarse como un ¿ou ^ F * * 
f r e n t e á Jes fet^ rbn^^ 
..la víspera de ^ . ¿ ^ 
presidenciales EF¿ ^ 
Ginebra, 25.-E1 Marisca, p . 
tain y. el Vicepresident J.? 
consejo, Laval, son ¿ ¿ r - f 1 
esta noche en Vichy tSperacltJ3 
Como se sabe, feaprendiern 
el regreso a esta ciudad 
diatamente después de S 
nada su conferencia con 
Führer y Ribbentrop, en Unfl 
pequeña estación de la 
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CESES AFECTADOS POR ' 
L A ULTBiA" COMBINÍ 
E L M A R I S C A L 
S A T I S F E C H O DE 
T R E V I S T A C Ó N 
P E T A I N 
S U E N -
H I T L E R 
Tien Ssing, 25.—Las £utoritlade9 
británicas han anunciado_ que r,o 
aceptarán más que los billetes 
'Federal .Reserve Bank '- de 'a 
na septentrional parí _ e1 . pa.̂  
de la'noche. En el vestíbulo, factor del encuentro del Bren-'.ánpuecios y otras ob-— 
ñero, entre el Duce y el F ü h - . Hasta 'ahora era -d( 
rer".—EFE. hién el á ó h v de 
Vichy, 25.—Una importante 
combinación diplomática, que 
afecta cerca de setenta repte, 
sentantes de Francia, en el ex 
tranjsro, ha sido oubíicada hoy 
en el Piario Oficial.—EFE. 
n o i m i t e n i a m o -
n e d a d e 
C h u n - K i n g 
Vichy, 25.—Ha sido publicado 
m comunicado- oficial esía tarde, re 
lativo al viaje .dd Jefe del Estado, 
mariscal Petain, que dice que en é í . 
curso del viaje .realizado por el 
mariscal Pétson para" ir al encuen-
tro del Canciller Hkler, varias; ve 
ees en la zona ocupada le fueron 
rendidos honores por diversas, uní 
dades militares, del Ejérciito alemán. 
El Jeíe dél Estado fué también ob 
jeto de especiales atenciones por 
Jas autoridades -y representantes 
: Valladplid, 25.—Para dar' a cono • del Reich. E l Mariscal pasó la no-
cer a'los agricultores - remolacheros ' che en la prefectura de Tours. Allí 
el procedimiento más moderno em- | acudió ai cumplimentarle • el .eniba-
pléado en la Europa Central en la 'jador Abetz, así .-como las autorida 
recolección de 1 la remolacha, se ha [ des militares alemar.as. 
celebrado una rcuhuón de cultiva- Atendiendo al" requerimiento del 
dores de este producto, organizada : propio mariscal Péitrin—.añade el 
por el sindicato remola'chero. A pe 
sar de la sencillez de . las herra-
mientas especiales que se- emplean 
para descoronar y cortar las hojas 
antes de arrancar l a . remolacha, 
queda bien demostrado,.'tanto el tiem 
po que en esta operación se gana, 
como la importante cantidad de ex 
ndentes piensos que las cultivado-
res obtienen, lo que les permite au 
mentar el alime1-) del .ganado y 
. conservar aquél. , . . ( 
Durante la reunión -se hicieron 
demostraciones teóricas y prácticas 
del nuevo sistema eimpleado en es-
tos fines. 
El .sindicato ha conseguido que 
, sea Valladolid la primera que dis-
írute de estas instalaciones. La ex-
celent'e cridad de los piensos que 
se'obtiene por este sistema, le ha-
rén comparable al valor nutritivo 
«lie la cebada.—Cifra. , 
comunicado.—éste fué llevado hasta 
el campo de prisioneros franceses 
el viernes por la mañana. 
E l Jefe del Estado' pronunció 
ante los prisioneros vibrantes 
palabras plenas de esperanza, 
¡después de-haber'pasado la lí_ 
noa de demarcación entre ,1a 
Francia ocupada y -la no Ocu-
pada, Petain se detuvo algún 
tiempo, en las primeras horas 
de la tarde, en el castillo de 
Vaudiuve, lugar donde actual-
mente- se encuentran .las pre-
ciosas colecciones de Chantilly. 
Todavía se detuvo el Jefe del 
Estado otra vez - en la prefec-
tura de Chateaurous y después 
de permanecer algún " tiempo 
en el citado lugar; continuó su 
viaje a Vichy, llegando a la" 
actual residencia del gobierno 
francés en las primeras horas 
del hotel del Parque, donde pro 
visionalmente reside el Jefe del 
Estado, le esperaban todos los 
periodistas franceses y <extran_ 
jerqs que actuamente se en-
cuentran en Vichy, desde ho-
ras antes. Una compañía de in 
fantería- presentó' armas cuan 
do a las ocho de la noche el 
coche en que viajaba Petain 
se detuvo ante la puerta del 
hotel. Los altos funcionarios de 
los ministerios y periodistas 
aclamaron al Marisca Petain, 
que se dirigió inmediatamente 
a, sü. cuarto de trabajo. Allí 
conversó durante algunos m i . 
nutoíS con sus colaboradores 
más íntimos y varios minis-
tros. 
Peta.in parecía muy satisfe-1 
cho. Pierre Laval, vicepresL 
dente del Consejo, todavía no 
ha regresado.—EITE. 
T R E S A L A R M A S A E R E A S 
E N L O N D R E S 
Londres, 25.—Tres alarnfas aé-
reas se- han registrado hoy. En la 
segunda, una bomba cayó en una 
calle' llena de vehíett'-os. Un tranvía 
resultó destrozado y causó desper-
fectos- a otros cuatro.- Hubo dos 
muertos y varios heridos.—EFE. 
N U E V O S A T A Q U E S 
BerUn, ' ¡ . - D e s d e las primeras 
horas de esta m a ñ a n a , se Jian . i n i 
diado de r.ucvo los violentos ata-
ques can ira la capital bri tánica. 
Las noticias recibidas hasta <?! 
iJiopienfQ, dan cuenta de qu-e 'ios 
bombarderos rápidos ademanes 
han arrojado bombas de gran ca 





v u e l a s o b r e C i b r a b f 
^-oOo— 
Roma, 2o.--Con respecto a 
la participación de la aviación 
fasoista en los bombardeos^ de 
Inglaterra, se sabe que fué el 
Duce quien decidió el envío de 
un destacamento aéreo a la zo-
na de ocupación del norte de 
Francia. E l Alto Mando ale-
mán accedió inmediatamente a 
esta iniciativa. E l destacamen-
to aéreo italiano, mandado por 
el general Fougios, está dota-
do de material italiano y de to 
dos los elementos necesarios 
para la actuación de hombres 
y máquinas. 
Los pilotos fascistas han si-
do recibidos con entusiasmo 
por sus camaradas alemanes y 
por la población del Reich. E l 
cuerpo aéreo italiano, que go-
za de completa libertad de ac-
ción, ha sido, incoitporado a ía 
flota aérea de la Mancha, man 
dada por el feldmariscal Kes-
scrling.—(Efe). 
' P A N T F I C A D O R A ^ 







































o ^ ^ A las l 1 ufl 
Algeciras, ¿v- , recono-
aparato, al, f ^fbrre Gibraltar 
cimiento, v o i o / s 0 ^ Earo< 
por la parte de P W r ^ 
¿a. Las baterías anüat 
pararon y el aparad £ M 
pero a los cinco recorn-
haciendo el , ^ g ^ r o n ^ 
do. Las baterías dispaj scl0 
nuevo, y *\ f ^ ^ o ^ ^ 
con dirección ai 
LA M E D ^ / f ^ A E 










Gobernador C'1V11P̂  recon0^. |e^c 
liento a, su 
tres anos. Cifra. 
reciben encargos lijo.. 1 QVH en el teléfono IJáO. 
-Calle Col ^ A . 
